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Viena şi Budapesta. 
— Românii şi situaţia politică. — 
Аіщсі, 1 Martie n. 
Viaţa noastră publică în aceşti doi ani 
din urmă este frământata, aproape exclu­
siv, de două chestiuni de cea mai mare im­
portanţă: chestiunea reformelor militare 
şi chestiunea votului universal. Toate ce­
lelalte chestiuni cari s'au adus în discuţie 
au agitat spiritele numai în măsură mai 
mică sau au interesat, în mod direct, nu­
mai anumite clase ale populaţiei. Aceste 
două chestiuni mari ating, ártsa, în mod di­
rect interesele tuturor claselor şi rezolvi-
rea lor va influenţa, în mod favorabil sau 
nefavorabil — 'potrivit felului de rezolvire 
— soarta tuturor popoarelor din Ungaria. 
Amândouă chestiunile îşi aşteaptă re­
zolvirea de mult şi preocupă de mult opi­
nia publică. Dar tocmai fiindcă rezolvirea 
lor, într'un fel sau altul, determină direcţia 
în care ya evolua acest stat poliglot — a-
ceastă rezolvire a fost amânată până la li­
mita extremă posibilă. Criza parlamentară 
a celor 10 ani din urmă este în cea mai strîn-
să legătură cu aceste două chestiuni, în cari 
jPolifcicia/ ungurea/scă caută noui temelii 
pentru asigurarea egemoniei rasei ungu­
reşti. 
Ameninţarea guvernului baronului* Fe-
jéváry de-a impune o reformă electorală 
democratică a determinat opoziţia coaliată 
din 1906 să renunţe la „rezistenţa naţio­
nală" şi să primească alcătuirea unui nou 
guvern coaliţionist, în a l cărui program 
rezolvirea chestiunei votului universal o-
cupa loc de frunte. Cei patru ani de guver­
nare coaliţionistă an fost, însă, caracteri­
zaţi prin încercările — reuşite — de-a a-
mâna înfăptuirea acestui punct din pro­
gramul guvernului şi de încercările —• toţ 
atât de reuşite — de-a slăbi, prin legi jigni: 
toare, cum au fost de pildă legile şcolare, 
ale contelui Apponyi, puterea de rezistenţă 
naţională a popoarelor nemaghiare. 
Tendinţele acestea-de a îngreuna nat 
ţionalităţilor nemaghiare putinţa de-a in­
fluenţa ántr'o măsură oare-care rezolvirea 
acestor chestiuni (când încercările de-a o 
amâna (vor fi ajuns la limita extremă po­
sibilă) au fost împărtăşite de toate guver­
nele ungureşti. In cea mai mare măsură 
poate de "guvernul contelui Khuen-Héder-
váry. 
Şi iată că acum în momentul când re­
zolvirea lor nu se mai poate amâna, când 
de doi ani de zile chestiile militare şi ches­
tiunea votului universal •— cari ating în 
cea mai mare măsură interesele tuturor 
claselor şi ale tuturor popoarelor din Un­
garia — nu s'au mai luat dela ordinea zi­
lei, trebuie să conjstatăm că în parla­
mentul nostru nimeni nu mai ţine seamă 
de alte interese decât interesele ,,naţiuneî: 
şi că majoritatea ţării, alcătuită din cetă­
ţeni nemaghiari, este cu desăvârşire neso­
cotită. 
Lupta în jurul rezolvirei acestor două 
chestiuni se dă intre Viena şi Budapesta şi 
va atârna dela bunăvoinţa biruitorului să 
ne dee şi nouă cât şi ce va crede'de cu­
viinţă. 
Că poporul românesc astăzi este reprezin-
tat în Camera din Budapesta numai prin 
cinci deputaţi naţionalişti, faţă de cinci­
sprezece în Camera aleasă sub guvernul 
coaliţiei, se datoreşte în rîndul întâi volni-
ciilor ne mai pomenite săvârşite la alege­
rile din 1910 împotriva candidaţilor naţio­
nalişti. ' 
Gruvernul contelui Khuenl-Héderváry 
a procedat sub acest raport după un plan 
bine cumpănit până şi în cele mai mici 
amănunte. N'a căutat să-şi asigure numai 
o majoritate considerabilă, ci a căutat ca 
această majoritate să fie în acelaş timp şi 
ungurească. 
Candidaţii noştri naţionali, cu abia 
două excepţii (la Caransebeş şi la Or.aviţa), 
au avut toţi contracandidaţi unguri. Dar 
şi în aceste două cazuri, numai un cerc 
(Oraviţa) era cucerit de naţionalişti. I-ar 
fi fost, poate, mai uşor guvernului să facă 
pretutindeni alegeri cu contra-candidaţi 
români, căci, .durere, s'au găsit Români de­
stui cari să-şi ofere serviciile. Dintre aceşti 
Români guvernul a ales însă numai câţiva 
oameni, al căror trecut era pentru el des­
tulă garanţie că nu vor cârti nici împotriva 
legilor celor mai duşmănoase Românilor. 
Astfel au ajuns în Camera deputaţilor două 
fracţiuni româneşti: una opoziţionistă (na­
ţionalistă), ceealaltă guvernamentală (mo­
derată), dar amândouă prea neînsemnate. 
Dacă, însă, ar fi îngăduit intrarea în Ca­
meră a unui număr mai mare de deputaţi 
guvernamentali români, chiar numai pre­
zenţa lor ar fi silit guvernului să ţie seamă 
de ei şi de origina lor română. 
* T . D o s t o e w e c h i . 
Din viafa Ini Bacluşin *). 
Dar să vă povestesc reluă Bacluşin. M-au trimis 
la Riga , oraş mare şi frumos, care n'are decât un 
cusur: prea mulţi nemţi. P e atunci eram un tâ­
năr bine notat de şefii mei; purtam capela pe 
ureche, şi-тоі petreceam timpul plăcut. Făceam 
cu ochiul nemţoaicelor. Una dintre ele, Luiza, îmi 
plăcu mult . Ea şi mătuşă-sa erau spălătorese de 
l ingerie fină. de cea mai fină. Bătrîiua era o cari­
catură, însă avea bani. La început nu făceam alta 
decât să-i trec pe la ferestre, însă în eurînd le­
gai prietenie cu tânăra. Luiza vorbea 
bine ruseşte, sâsâind puţ in; era fermecătoare; 
n ic i odată n'am întâlnit altă f i inţă care să fie ea 
dâmsa. La început o luai cam repede, însă ea-mi 
zise: „ — Nu-tmi cere aceasta, Saşa, vreau să'mi 
păstrez nevinovăţia, ca eă f iu o femeie vrednică 
de t ine !" Şi n u făcea alta decât să mă desmerde, 
rizând aşa de l impede.. . Era foarte curăţică, nici 
odată n'am întâlni t alta ca dânsa, vă apun drept. 
Singurică mi-<a spus s'o iau de nevastă. Şi cum ?ă 
n'o ei de nevastă, ia spuneţi! 
Mă pregăteam eă mă duc la colonel cu petiţia 
eând.,. pe neaşteptate Luiza n u v ine la întâlnire în­
tâia oară, a doua oară, a treia oară... I i trimit o 
scrisoare, nu'îni răspunde. Ce să fac? îmi z i c , 
D a c ă m'ar fi înşelat ar fi ştiut să'mi arunce 
p r a f î n ochi, ar fi răepuns scrisorei mele şi ar 
*) Г>іп volum ui Amintiri din casa morţilor, 
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fi venit la întâlnire. Insă ia n u ştia să mintă, ea 
a rupt-o scurt. Asta-i făcută de mătuşă^a, mă 
gândii . N u îndrăzneam să mă duc la dânsa, cu 
toate că şt ia de legătura noastră şi făceam, ca şi 
cum n'ar fi ştiut nimica... Eram grozav de chi­
nuit, k m scris cea de pe urmă scrisoare, în care 
i-am spus : ,,Dacă tu n u mai vii, am să mă duc eu. 
însumi la mătuşă-ta". I i fu frică şi veni ia. întâl­
nire. Iat-o că începe a plânge şi'mi povesteşte că 
un neamţ, Schultz, ruda lor îndepărtată, ceasor­
nicar de meserie şi deoarecare vrîstă, însă bogat, 
î ş i manifestase dorinţa s'o ia în căsătorie, ca s'o 
iacă fericită, după cum spunea el, şi eă nu răniâe 
fără soţie la bătrîneţe; o iubea de multă vreme, 
spunea, şi nutrea această -idee de mai mulţi ani, 
însă n'o împărtăşi nimănui, şi nu se hotărî nici 
odată să vorbească. 
— Vezi, Saşa, îmi spunea, asta însemnă fe­
ricirea mea, Căci îi bogat ; ai voi tu să mă lipseşti 
de fericirea mea? O privesc, ea plânge, mă des-' 
meardă, mă îmbrăţişa... 
— H e i ! îmi spxm eu, are dreptate! Ce câştig, 
eă se mărite cu un soldat, chiar cu un subofiţer? 
Haide, adio Luiza. Dumnezeu te aibă în pază! 
n'am dreptul să te lipsesc de fericirea asta. Şi 
cum îi la faţă? E frumos? 
— N u , e bătrîn şi pe urma are un nas lung. 
Luiza isbucni în râs chiar. 
Am părăsit-o : F ie . nu era soarta mea, mă gân­
di i . A doua zi trec pe lângă magazinul lui Schultz 
( îmi spuse strada unde locuia). Privesc pe geam : 
văd un neamţ, care repana un ceasornic. Patruzeci 
şi cinci de ani, nas acvilin, ochi bulbucaţi, în rè- . 
dingotă şi foarte înalt. Am scuipat de greaţă, 
văzându'l; eram geta să stric geamurile vitrinei 
sale... L a ce bun, mă gândii . N u mai e nimic de 
făcut, s'a isprăvit şi s'a isprăvit de al binelea... 
Odată cu noaptea ajung La casanmă, mă înt ind 
pe patul meu şi aţi crede-o Alexandru Petrovici '? 
încep a plânge... 
Trece o zi, apoi alta, apoi a treia... N u mai vad 
pe Luiza. In timpul acesta auzisem dela o muere 
(tot spălătoreasă, la care se ducea câte odată a-
manta mea) că acest neamţ aflase de dragostea 
noastră, şi că din pricina aceasta s'a hotărît s'o ia 
de nevastă cât mai de grabă. Fără de care ar mai 
fi aşteptat încă doi ani. A forţat pe Luiza să 
mărturisească că n ' i a r e eă mă vadă ; se pare că din 
pricina m e a îşi lega baerele pungei şi se purta 
c a m aspru cu amândouă, cu mătuşa şi cu Luiza. 
Poate că'şi v a schimba ideea, căci nu era încă 
hotărît. Apoi m i - a mai spus că ie-a poftit pe 
pcimâne, pe amândouă, într'o Duminecă, să ia ca­
feaua la dânsul, şi că are să mai vie încă o rudă, 
un negustor bătrîn, acuma foarte sar ac şi supra-
veghietor într'un depou de licheururi. Când a n i 
auzit că vrea să isprăvească această afacere Du­
minecă, am fost aşa de furios încât n'am putut 
să'mi păstrez sângele rece. Ziua aceia întireagă, şi 
a doua zi n'am făcut alta decât să mă gândesc. 
Cred c'aş fi sfâşiat pe neamţul ăsta. 
Duminecă dimineaţa, nu hotărîsem încă ni­
mica; însă îndată ce s 'a slujit l iturghia, am eşit 
alergând, luai în grabă bluza şi plecai la neam­
ţul acesta. 
Pentru ce mă duceam la neamţ şi ce aveam să-i 
spun, n'o ştiam nici eu. Pentru orice întâmplare 
am pus un revolver în buzunar, un pistol mic care 
n u făcea mai nimica, un sistem vechi, de care mă 
serveam pe când eram copil, şi care nu mai era 
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Şi. r e p e t a t a , e ra în p l anu l g u v e r n u l u i 
cá în m a r e a l u p t a î n t r e Viena şi Budapesta, 
ce se dă în ju ru l v o t u l u i un ive r sa l . C/Om ba­
t an ţ i i să fie unguri, ea as t fe l n u m a i in te ­
r e se l e . m a ţ i u n e i ' ' .-fă a ibă inf luenţă a s u p r a 
fe lului c u m se v o r rezo lv i . 
•Scoşi din p a r l a m e n t , n o i R o m â n i i 
ne -am c o n c e n t r a t t o a t ă energ ia w organi­
zarea de a d u n ă r i p o p o r a l e , f r u m o a s e , în-
i . i ţătoai-e, car i , î n să . nu p u t e a u să influen­
ţ eze î n t r u n i m i c s o a r t a ches t i i lo r la ordi ­
n e a zilei, p e n t r u că n'am f ăcu t n i m i c c a s ă 
a d u c e m la c u n o ş t i n ţ a Vienei şi a Budapes­
tei d o r i n ţ e l e şi ce re r i l e c ă ro ra ş'a d a t expre­
s i e iii aceste a d u n ă r i . 
Rezo lu ţ i i l e de p r o t e s t a r e a u fos t în re­
g i s t r a t e n u m a i de p r e s a româneasca şi des-
p r e ele a l ua t c u n o ş t i n ţ ă n u m a i l u m e a ro ­
m â n e a s c ă . 
X 'a tn ş t i u t .să n e m a n i f e s t ă m ea [actor 
ca r e t r a g e în c u m p ă n ă şi n e - a m pus t o a t ă 
n ă d e j d e a în p r i e t e n i a altora. 
* 
i u luptele n o a s t r e n a ţ i o n a l e diu dece­
niile din u r m ă î n c r e d e r e a a c e a s t a în prie­
t e n i a .şi b u n ă v o i n ţ a a l t o r a , delà car i să ne 
v i n ă r ă s p l a t a p e n t r u a l ip i rea n o a s t r ă t ra ­
d i ţ i o n a l ă c ă t r ă t r o n şi p a t r i e , a jucat: rol 
î n s e m n a t , a t â t de î n s e m n a t î n c â t ni-a fă­
cu t să u i t ă m că a l ip i rea n o a s t r ă f rage în 
c u m p ă n a h o t ă r î r i l o r n u m a i c â t ă v r e m e e s t e 
c ă u t a t ă şi de a l ţ i i . I a r al ţ i i o c a u t ă n u m a i 
d a r ă a r e v a l o a r e r e a l ă . 
T r e b u i e să a j u n g e m factor, ca alţi i să 
ţ ie s e a m a de nui. 
Lozinca. ..Prin noi înşine", p e n t r u a c ă ­
rei încetăţ .onire în lupte le n o a s t r e na ţ io ­
nale .se s t r ă d u i e ş t e . .Tribuna"", es te che­
m a t ă Sri c reeze condi ţ i i l e unu i t r a t a m e n t 
mai v redn ic din p a r t e a . . p r i e t en i lo r " noş t r i . 
A c o n d a m n a , deci , a c e a s t ă loz incă , inspi­
r a t ă dessen men tü l unei î n d r e p t ă ţ i t e dem­
n i t ă ţ i n a ţ i o n a l e . în m o d s u m a r c u m s'a 
făcui: dir: p a r t e a unui pol i t ic ian r o m â n la 
se rbă r i l e j u b i l a r e ale soc i e t ă ţ i i . . R o m â n i a 
• lună" ' , înseamnă- a n e s o c o t i cele m a i ele-
bun la nimica . L'uni încărca t totuşi , deoarece cre­
deam că are să mă deie afară, că neamţul acesta 
are să 'mi spue grosolăni i , şi că atunci am să scot, 
revolverul ca şă-î înspă imânt pe toţi. Ajung . N i ­
meni la i n t r a r e ; toţi erau iu odăiţa d in d ă r ă t u l 
prăvăl ie i . Nici un servitor, unica serv i toare l ip­
sea. Trec pr in magazin, văd că uşa, era închidă 
in clanţă. I n i m a mi-se sbate» mă opresc şi ascul t : 
se vorbeşte nemţeşte . Cu o lovi tura de picior îm­
p i n g ujja «are cedă î nda t ă . P r ivesc , masa era pu­
să. S e găseau o cut ie mare de cafea, o mar ina de 
jspirt pe care fenbea cafeaua, şi biscuiţi . P e o 
altă tavă o garafă cu rachiu, peşt işori , câ rna ţ i , 
ş i o sticlă cu vin. juiiza şi mătuşă-sa în ha ine de 
«sărbătoare, stăteau pe divan. î n faţa lor, neamţul 
stătea, r ăz imat î n t r ' u n fotoliu, ca u n logodnic, ce? 
pieptănat., în frac .şi cu gulerul înal t . D e cealaltă 
pa r t e mai era încă un neamţ, acela bă t r î u , gros 
şi g ras , şi tăcea. Când i n t r a i , Luiza în lemni . M ă ­
tuşă-sa salută şi apoi se aşeză pe divan. Neamţu l 
se supără . E r a mânios! se sculă ş i 'mi spuse, ve­
nind îna in tea mea : 
— Ce dori ţ i dumneavoas t ră ? 
M'aş i fi p e r d u t cumpă tu l dacă nu m'ar fi sus­
ţ inu t mânia . 
— Ce doresc '. P r i m e ş t e un oaspe, dă-i rachiu 
să bea. A m veni t să'ţi fac o vizită. 
N e a m ţ u l se gând i o clipă, ş i 'mi z ise: Ia loc. 
Mă aşezai. 
— Pof t im rachiu, beţi . vă rog. 
— T u să 'mi d a i rach iu bun , .hai! Mă m â n i a m 
tot mai ta re . 
— E bun rachiul acesta. 
N u mai puteam de m â n i e , văzând că mă pr í ­
m e n t a r e l eg i d e s p r e d i n a m i c a p o l i t i c ă . Ş i , 
în m o d f a t a l , n e d u c e a c o l o u n d e a m a j u n s 
a s t ă z i : să f im n e b ă g a ţ i în s e a m ă d e t o ţ i . . . 
A l ă t u r i d e a ş a z i s a p o l i t i c ă „externă" 
t r e b u i e să f a c e m o b i n e c h i b z u i t ă p o l i t i c ă 
„ i n t e r n ă " ' , l u â n d în p r o g r a m u l a c ţ i u n i l o r 
n o a s t r e p o l i t i c e n u n u m a i ..redeşteptarea 
conştiinţei naţionale", ci şi î n t ă r i r e a o r g a ­
n i z a ţ i i l o r n o a s t r e e c o n o m i c e ş i c u l t u r a l e . 
P e n t r u c ă . s ă nu u i t ă m n i c i o d a t ă , a d e v ă ­
r a t a c o n ş t i i n ţ ă n a ţ i o n a l ă n u p o a t e fi i d e n ­
t i c ă cu d o c l a n i a r e a v e ş n i c u l u i ..Suntem 
Români .şi erem să rămânem Itomâtii". СІ 
t r e b u i e să se m a n i f e s t e şi în s p r i j i n i r e a , in­
s t i t u ţ i i l o r e c o n o m i c e ş i c u l t u r a l e c a r i a u 
m e n i r e a s ă p r o m o v e z e î n a i n t a r e a p o p o r u ­
lui românesc. 
P e n t r u votul universal . Pa r t idu l *pcial-demoi 
e ra i a ffteût de câteva zile o mare agi ta ţ ie în ju­
rul sufragiului universal . 
In ziua d e 4 Mar t ie munci tor imea şi toţi ade­
renţ i i v o t u l u i universal , egal şi secret din B u d a * 
pesta vor înscena o putern ică manifes ta ţ ie pe stră­
zile Capitalei .şi în faţa pa r l amen tu lu i . Şefii par­
t idu lu i sofial-democrat au cerut pen t ru scopul 
a c e s t a autor izaţ ia p r e f e c t u l u i de politie din B u ţ 
dapesta. P r o f e t u l a refuzat să îngăduie trecerea 
p e s t răzi le indicate, d in di fer i te motive ş i a de­
clarat că va oprj cu forţa p e manifes tanţ i sq 
ajungă în faţa pairkumenţului, deoarece corpuri le 
legiui toare ţin în ziua aceea şedinţa şi nu pol fi 
î m p i e d e c a t e fie lanrna mul ţ imei . 
Foaia informativă a par t idulu i socia'l-demo-
crat a dat cu toate acestea ş t i rea, că aderenţ i i par­
t idului vor manifesta contra autorizaţiei poliţiei 
şi va ţinea şi adunarea poporală proiectată. 
In te rv ieva i de un ziarist asupra refuzului po­
l i ţ ie i de a da drum liber manifestanţ i lor , prefec­
tul Dr. Boda Dezső a spus. că a t i tudinea sa n u 
este inf luenţată de nici un motiv poli t ic. Măsu­
r i l e poliţiei sun t lua te numai din cauză că tim­
pul manifestaţ iei este nepotr ivi t , deoarece cele 
40—5<r de mii de oameni împiedecă c i rcula ţ ia 
pe s t răzi le ţie unde trec şi afară do aceasta stân-
veşte d e sus. Ceiace era mai groaznic , era că Luiza 
era faţă la scena aceasta. Am băut şi i-m spus : 
— Insă , neamţule- de ee 'mi spui grosolăni i ? 
síi facem cunoşt inţă . Am venit La t ine ca pr ie ten . 
—• Nu pot să fiu pr ie tenul dumneavoast ră , 
s u n t e ţ i numai un biet soldat. 
Atunci mă supă rai de-al binele. 
— Ah! niomâie! eâirnăţarule! Şt i i că pot să fac 
din t ine ee'mi p lace? P i t e , vrei să ' ţ i s făr îm ca­
lmi cu pistolul aces ta! 
Scot pistolul , mă r idic în p i c i o a r e şi-i piui 
ţeava în frunte. Femei le erau mai mul l moarte 
decât v i i ; le era fr ică şi să suf le : bătrânul palid 
I t emură ca o frunză. 
Neamţul se mi ră , însă îşi reveni repede in 
fire. 
— N ' a m frică de d-voastră, .şi vă rog ca om 
bine crescut, să încetaţ i imediat, această g l u m ă ; 
n ' am nici de cum frică de dumneavoastră . 
— O! min ţ i , ţi-i f r ică! P r i v i ţ i ' l ! Nici nu în­
drăzneşte să mişte capul d e sub pistol . 
— N u . zice el, nu veţi î nd răzn i să faceţi 
a c e a s t a . 
—• Şi de ce n a ş îndrăzni-o? 
— Pen truca aceasta vă este opr i t cu sever i ta te 
şi aţi fi pedepsit cu aspr ime. 
Să'] ia dracu pe imbecilul acela -de neamţ! 
Dacă mi m a r fi împins el însuşi , astăzi ar fi încă 
viu. 
•— Aşa dar . tu crezi ca n 'am să îndrăznesc? . . . 
•— N u - u ! 
•— N u voi îndrăzn i ? ' 
-— N u veţi voi s S mă faceţi.,. 
— E i bine! na! câ rnă ţ a ru l e ! t r a g şi uite ' l cum 
cade pe scaun. * 
jenese mersul afacerilor^ deoarece toate prăvă­
li i le an- trebui să fie închise. 
In cazul însă când mani fes tan ţ i i s'ar hotăr î 
să treacă pe alte străzi unde c i rcula ţ ia nu e atât 
de, frequentsată, atunci prefectul nu are n imic 
împotr ivă . 
Va opr i însă orice încercare de a a junge înain­
tea pa r lamentu lu i . 
In cazul când manifes tanţ i i nu vor pu tea pa­
ir unde până înaintea camerei , par t idu l e ho tă r î t 
să facă corpur i lor legiui toare pe altă oale dor in ţa 
poporului , fie a in t roduce în lege cât mai cur înd 
dreptu l de vot universal- egal secret şi după co­
mune. 
O nouă legaţie română. Din Bucu-reşti ni se 
sc r i e : Dupâcc a c rea t anul t recut noua legaţie 
delà Berna , d. Ti lu Maioreeou a creat amil acesta 
o nouă legaţie a României la M a d r i d . 
Legaţia cea nouă aduce după sine mi p lus de 
cheltuiel i de vre*) 40.000 de lei- din car i 26.000 
leafa postului de min is t ru de clasa IT-a, cu <> 
leafă de 1200 Ici pe lună, 1000 Ici cheltuieli de 
reprezentare , şi .10.000 de lei ch i r i a lega ţ iunei . 
Se dă ca s igură în cercur i le diplomatice nu­
nii rea, în postul de min i s t ru ba Madrid, a dlui 
Pisosohi, ac tualmente consil ier de legaţie la Con-
slant inopo]. 
In proiectul ile budget al exerci ţ iu lui 1912— 
1913, d. Maiorcscit a restabil i t chel tuiel i le de re­
prezentare pentru toţi miniş t r i i p len ipo ten ţ ia r i 
do el. 1. aşa cum ora ' ş i îna in te de 1901, r idioân-
du-îe delà 2400 la 3000 lei pe lună. 
* 
Manifestaţii anii maghiare în Croaţia. 
Din F s s e o n i - se s c r i e : Ieri. 2 8 F e b r u a r i e , 
a аѵці l o c o m a r e d e m o n s t r a ţ i e a n t i - u n g u -
r e a s r ă . M a i m u l t e m i i d e m a n i f e s t a n ţ i . în­
t re ei câ t eva s u t e de s t u d e n ţ i , s a u a d u n a t 
în faţa .şcolii u n g u r e ş t i a c ă i l o r fe ra te . 
G e a m u r i l e t e r e ş t r i l o r a u fost t o a t e 
s p a r t e . Mani fes tan ţ i i a u t r a s ş i c â t e v a fo­
r u r i d e revolvere . P o l i ţ i a ne / i i nd în s t a r e 
să r es tab i l ească o r d i n e a , a i eş i t în s t r a d e 
m i l i ţ i a , în f a ţ a c ă r e i a m a n i f e s t a n ţ i i s ' a u 
r i s i p i t . 
Votare nominală... In şedinţa d e azi a Came­
rei deputa ţ i lo r a avut loc cea d in tâ i votare no-
Ceilalţ i scot ţ ipete. 
Am pus pistolul în buzunar- .şi î n t r î n d la for­
tăreaţă , l'ara aruncat în buruene l ângă poar t a cea 
mare . 
A j u n g la oasarmă, mă lungesc pe pa t şi 'mi 
zic: N u m a i decât au să pu ie m â n a pe m i n e ! Trece 
un ceas. încă unul . nu mă închid. Sp re seară fui 
apucat de un aşa de m a r e năcaz, că. eşii. Voiam cu 
orice pre ţ să văd pe Luiza. Am trecut pe d ina in­
tea casei ceasorn icaru lu i . E r a o mul ţ ime de lume. 
poliţia. Am a le rga t la cunoscuta noastră şi i-am 
spus : „dute de cheamă pe Luiza". N ' a m aşteptat 
decât o cl ipă, oa veni în grabă , se aruncă la gâtul 
meu p lângând . „ E vina mea, îmi z i s e " ; am ascul­
tat pe mătuşă-mea. Apoi îmi povesti că mătuşă-sa 
îndată după aceasta se întorsese aoasă. P a fost 
aşa de fr ică, că se îmbolnăvise şi n ' a scos nici <• 
vorbă d e cele în tâmpla te . Bă t râna nu denunţase 
pe n i m e n i : d impot r ivă , poruncise nepoatei sale 
•să tacă, pen t ru că-i era f r ică : facă ce vor. Delà 
cele în tâmpla te nu ne-a văzut nimeni . îmi spuse 
Luiza. Ceasornicarul dăduse drumul s lu jnicei 
sale. căci se temea de ea ca de foc. P a r fi scos 
ochii de ar fi ş t iu t că, vrea să se însoare. N ic i u n 
lucră tor nu era acasă. Le dăduse d r u m u l la toţi. 
S i n g u r pregăt ise cafeaua şi gus ta rea . Cât despre 
ruda lu i , cum tăcuse toată viaţa , şi-ia l u a t pălă­
ria fără să scoată o vorbă şi a, plecat cel d in tâ i . 
De s igur că are să tacă şi acuma, adăugă, Luiza . 
ceeace s'a şi în tâmplat . V r e m e de două săptămâni 
n i m e n i nu ne-a a res ta t , n imen i nu mă bănuia , 
câtuşi de puţ in . N n crede dacă, vrei Alexandre 
Pet rovic i , dar aceste două săp tămâni au fost 
toată fer icirea vieţei mele. Vedeam pe Luiza în 
fiecare zi şi cât de mul t se îndrăgost i se de m i n e ! 
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minală. Obstrucţ ia tehnică proclamată de atâra 
vreme s'a prefăcut în .prac t ică . 
Tact ica p a r t i d u l u i guvernamenta l ee reduce 
aciuu la î ng reuna rea votări lor nominale , nead-
miţând pen t ru fiecare cerere de concediu votare 
specială. P a r t i d u l jus tb is t se conformează tacti­
cei noui şi prezintă zilnic numai câte o s ingură 
cerere de concediu împreunată cu votare nomi­
nală. Res tu l şedinţei îl umple discuţ i i le în cbeatie 
de regu lament şi. in caz de nevoie, p şedinţa in­
fimă. 
belul acesta de procedare s'a practicat şi in 
şed in ţa de azi. S'm votat, cu apel nominal, asupra 
cerer i i de concediu a depu ta tu lu i Vei tón, apoi trc-
cându-se la propunerea deputa tu lu i Кеп&аЦ, pre-
zintată în şedinţa dc ci'i. opoziţia a provoca! o 
nouă discuţie la regulament . 
Şedinţa a decurs agomotos, l'ăa-ă să ee fi pu­
tut intra în ordinea de zi : discuţia reformelor 
mii i tare. 
Argumente dureroase în viaţa 
Românilor din Ungaria. 
De N. Iorga. 
Să mi-.se dea voie să mă bucur, clar 
diu toată i n i m a , d e două oenóípciri ce s a u 
î n t â m p l a t Românilor de s u b Coroana ци? 
m i l u i S î i t Ştefan, cei care; precum se 
ş t i e . era p r i e t i n u l înainte de vreme ál na­
ţionalităţilor. 
( Vii dintâi e izgonirea din seminarul 
romano-catolic delà Oradea-mare a ш ш і 
mare uümar de seminarişti români „greeo-
catohci", auecă a tuturor şcolarilor de 
neamul nostru. I V pedagog, om ai lui 
Dumnezeu, ca u n u l cê era cleric, s'a indïg-
auzind pe nu i• I«• n vorbind româneşte, 
.lăţrând în valahă", vreau să zic la 
c ă p ă t â i u l u n u i prietin de a c e l a ş n e a m . 
Rr<ifesorii, înştiinţaţi, a u oprii această 
scârboasă limbă, in c u r e t o t u ş i , cu v o i a 
Sfântului Părinte de in Ronîa, dé două vea­
curi $i n in i bine së cântă in bisericile unite 
a l e Românilor l a u d e l e Ini Dumnezeu. I ' i -
reotorul, in episcop in partious. h â n y i . a 
[mi a p u n e a p l ângând : „ D t a c ă te surghiunesc v o i 
merge cu tine, v o i părăsi totul numai să te în-o-
ţ e a c . ^lă gândeam, sa isprăvesc cu v i a ţ a , atât dé 
mult m ă înduioşase. D a r d u p a două săp tămâni 
m a u arestat. B S t r î n u ] şi mătuşă-sa. se înţeleseră 
s ă mă d e n u n ţ e . 
D a r îl întrerupsei : B a c l u ş i n , pentru asta, uu 
p u t e a u s ă ' ţ i dea decât zece până la doisprezece 
ani muncă si lnică, maxiimul pedepsei, şi încă i n 
secţiunea civi lă , cu toate astea dumneata eşti î n 
..secţia pa r t i cu l a ra" . Cum se t'nce asta 1 ; 
Asta-i altă chestie, zise Hacluşin. Când m ' a i i 
dus în faţa consi l iului de răsboi, căpi tanul rapor­
tor începu să m ă batjocorească i n f a ţ a t r ibuna­
lului , să'rni spue v o r b e u r î t e : X u m ă putui stă­
pânii ş i - i strigai-! „ P e n u r i i c e mă i n j u r i i X u vezi. 
tu, canalie, c ă te p r i v e ş t i în ogl indă" . 
Aata m'a băgat în alt. buc luc M'au dat din 
nou în judeca tă şi pentru amândouă isprăvile am 
fost c o n d a m n a t la patru mii de nuele şi la secţia 
pa r t i cu la ră . Când m'au scos pen t ru a'mi ispăşi 
pedeapsa în s/rada verde, tocmai atunci aduse­
seră pe c ă p i t a n ; fusese degradat şi t r i m i s în Cau-
caz ca s implu soldat. 
I". Sate!. 
fost t o t a ş a de h o t ă rît. în izgonirea g ra iu ­
lui a c e l o r fii ai Ini D u m n e z e i i de c a l i t a t e 
i n f e r i o a r a , n i a i i n f e r i o a r ă p o a t e d e c â t c r e ­
d i n c i o ş i i de o d i n i o a r ă , de p r i n c i n e ş t ie c e 
r o i t i.le Jusieţ ai d i e c e z e i s a l e . Episcopul 
din p a r t e a l o c u l u i a î n t ă r i t m ă s u r a pedep­
s i t o a r e p r i n c a r e S e m i n a r u l ! m a g h i a r e r a 
cu ra ţ i i de a c e s t e o d r a s l e a l e s ă l b a t e c i l o r . 
Kn a n i z i s i n s a . fără să mă din- Cu te­
l e g r a m a m e n i t ă să a p a r ă apoi la g a z e t ă : 
b i n e că s ' a î n t â m p l a t a ş a ! X i i m a i e x e m p l e 
aşa d r c â i i K i i i s c a l e n e o m e n i e i jx)t î n c r e ­
d i n ţ a pe a t â ţ i a f r u n t a ş i r o m â n i u n i ţ i c ă 
l e g ă t u r a p r i n p r i m i r e a c e l o r . . p a t r i i punc­
te*' de. o seb i r e faţă de o r t o d o x i a n o a s t r ă 
„ s c h i s m a t i c ă ' s u n t n i n l i mai pu ţ in Im-rn 
d e c â t d u ş m ă n i a f i r e a s c ă a doua n e a m u r i , 
c a r e t o t d e a u n a ş i - a u s t a l în f a ţ ă şi c a i v 
a u de î m p ă r ţ i t acelaş i p ă m â n t . N u m a i do­
vezi dé u r ă a.şa de p ă t i m a ş ă p o t să s c o a t ă 
d in u n e l e î n d ă r ă t n i c e c a p e t e t a r i e r e s i a . 
m a i n-a d e c â t aceia cu p r i v i r e la . S f â n t u l 
D u h , că in v e a c u l n o s t r u p o a t e u n i pe o a ­
m e n i c u s i n c e r i t a t e şi t r ă i n i c i e a l t c e v a de ­
c â t a r t ' i a . ş l i m i t ă , a ce l a ş g â n d . a c e l e a ş i v e ­
c h i ş i veşnice t r a d i t i . a c e l e a ş i a m i n t i r i 
Ş i tată < V . in a c e l a ş t i m p . s e î n g ă d u i e 
delà Römaj [Jugur i lor să facă o Ep i scop ie 
p r i n s t e p a h a i d u c i l o r delii T i s a p e n t r u 
, , g r e o O : - c a t o l i c i i m a g h i a r i " , c e i a c e în seam­
n ă p e n t r u R o m â n i i u n i ţ i , c a r i pe la Dobri -
t.in c a şi pe la Breţc în S e c u i m e şi-au u i t a t 
l i m b a . Se ş t i a d e m u l t că i n t e n ţ i a e x i s t ă 
.-şi e ă nu v a fi p i e r d u t ă din vedere de a c e i a 
c ă r o r a li-a r ă s ă r i t iu m i n t e . Da r de uu lu-
cru nu se î n d o i a u Români i ' : de b u n ă t a t e a , 
n e p â r t e n i r e a ha c h i a r de o c r o t i r e a deose­
b i t ă a P a p e i . c a r e . d in R o m a lui. s e (îngri­
j e ş t e d e \'iiit.il şi f e r i c i r e a . . .colon i lo r BO-
îiiajji a i Ini T r n i a n " . Ş i i a t ă c a P a p a s e 
î n v o i r ş i r la c e r e r e a m i n i s t e r i u l u i u n g u ­
r e s c . P â n ă a c u m a n u i - s ' au t r i m i s t e l e g r a ­
m e i n d i g n a t e d a r e p i s c o p i i u n i ţ i . s ' au s t r â n s 
în s i n o d la B l a j p e n t r u a l u a o a t i t u d i n e ' . 
Hotărârea e f rumoasă , d a r ea nu va e m o ­
ţ i o n a pe R o m â n u in h l a m i d ă , a l b ă ponti­
ficală şi in p u r p u r ă de c a r d i n a l i . Ş i nu- i 
p o a t e e m o ţ i o n a : şi aço lo é u n in te res , un 
i n t e r e s l u m e s c , c a r e o b s e r v ă , c â n t ă r e ş t e şi 
sa t i s f a c e pe c e l m a i t a r e . 
..Ne-a părăs i t î m p ă r a t u l " s'a s t r i g a i de 
a t â t e a ori, c u m se va s t r i g a m â n e . c â n d 
va fi ce lă la l t î m p ă r a t al s p e r a n ţ e l o r noa­
s t re . „Ne-a p ă r ă s i t P a p a ! " s e s t r i g ă azi . 
Fericii s u f l e t u l nevinovat c a r e se p o a t e 
m â n i a . în a c e a s t ă l u m e d e l u p t ă i n v i e r -
ş u n a t ă a p u t e r i l o r d e . . p ă r ă s i r i s i . . tră­
d ă r i " c a a c e s t e a . 
I ' n s i n g u r l u c r u t r e b u i e să ne î n g r i ­
j e a s c ă : p ă r ă s i r e a - n o a s t r ă de no i î n ş i n e . Şi 
ea se v a î n t â m p l a cu a t â t m a i p u ţ i n cu 
c â t c e i l a l ţ i . . . p ă r ă s i n d u - n e " ne Vor î n v ă ţ a 
să d e s b r ă c ă m o d a t ă v e s t m â n t u l ce r şe to ­
r u l u i ! 
„N. Bén," 
Pentru „Românul". 
l . a a t a c u r i l e c e m i - s ' a u a d r e s a t d i n 
p a r t e a z i a r u l u i „ l i o m a m i h ' a n i a f l a t d e c u ­
v i i n ţ ă a c e r e s a t i s f a c ţ i e c a v a l e r e a s c ă d e l à 
d i r e c t o r u l lu i . d. V . G o l d i g . M a r t o r i i c a r i 
s ' a u c o n s t i t u i t în a c e a s t ă a f a c e r e . î n t e m e ­
i a ţ i pe un p a r a g r a f a l c o d u l u i d e o n o a r e , 
a u c o n s t a t a t c ă a c e l e . . t a c u r i n u a t i n g 
c i n s t e a m e a . C h e s t i a m e a d i n p u n c t d e v e ­
d e r e c a v a l e r e s c e d e c i l ă m u r i t ă . 
In c e priveşte a p r e c i a r e a a c t i v i t ă ţ i i 
m e l e p u b l i c e f ă c u t ă d e z i a r u l „Românul", 
d e o a r e c e a u t o r u l a.<-eW a p r e c i e r i s e ascun­
d e d u p ă r e d a c t o r u l r e s p o n s a b i l , uii-1 p o t 
trage la r ă s p u n d e r e n ic i î n a i n t e a j u s t i ţ i e i , 
c ă c i nu s u n t dispus s ă m ă pârăsc c u u n 
o m n e \ i n o \ a t . 
R ă m â n e ea o p i n i a n o a s t r ă p u b l i c ă s ă 
j u d e c e n i v e l u l c u l t u r a l si m o r a l a l o r g a n u ­
lui s u s ţ i n u t d e c o m i t e t u l n a ţ i o n a l , bare a 
p u b l i c a t a c e l e a t a c u r i la a d r e s a m e a . 
T o t o d a t ă d e c l a r că a f i r m a ti m i i l e d i n 
a r t i c o l u l . . ( V r e m d l u i Gţoga să se e x p l i c e " 
n u s u n t a d e v ă r a t e . C u a c e s t e î n c h e i u o r i c e 
p o l e m i c ă c u . . R o m â n u l . 
Arad, I .Mar t i e Í91-8L 
Oct. C. Tăslăuanu. 
Scrisori' din Bucureşti. 
Z'/c semne. 
1» Mur!ie. 
- Poezia priinăverei. — Când vini 
— l'ni/urii d-'en Bucu) e.fl.i. — 0 
legenda. 
Bucureşti, 16 F e b r u a r i e . 
< 'e zile frumoase de p r i m ă v a r ă . E cald şi pe 
cerul senin, pr ie tenos şi blând nu'şi p l imbă um­
brele nici un nor. P r in a rbo r i i d e pe bulevarde 
c i r ipesc pasăr i . E un cântec pl in de viaţă, de 
poezia nespus de dulce a pr-irnăverei, care vine 
cu paşi repezi, ca a zînă mângăetoare a codrilor 
desfrunziţ i de vântu l toamnei, a g răd in i lo r că­
rora fiorul iernei lesa spulbera i pcd-oa-bele în mii 
de feţe. Ea vine ca raza. dé nadejd ie h u r un su­
flet peste care se lăsase grea noaptea nenorocu­
lui. Şi firea în t reagă r î d e în mângâ ie rea razelor 
calde- cari avânta câmpii le umezite, fac să dis­
pară petele a lbe dé zăpadă. Poa te n u este poezie 
care se în lănţuie sufletele mai m u l t decât glasul 
p r ime to r p r iveghhor i , cari s 'au în to rs în parcur i , 
l.e asculţi şi numai când vroi să tălmăceşti în 
cântec t resăr i rea aceasta adânc» via ţa care se 
zbate în fiecare mugur , vezi ce slabă este pute­
rea amiâtt i de а reda cei ace vede. aude, ceia ce-1 
mişcă. Vezi a tâ ta lumină , te simţi î m p r e s u r a t de 
atât fa «mec ş i . odată ou învierea na ture i , în ţe legi 
a.şa de bine, d in t resă r i rea sufletului t ău . din toi 
ce te înconjoară, că ori cât de mult ue-ar in-
fIuenţat a n u m i t e l u c r u r i , am irămas aceiaşi capii 
ai f irei iub i toa re : N e în t r i s t ăm cu ea ţ i nc 1 tu­
en răm odată eu ea. Ochii noştr i se înseninează 
văzând b r u m a care se aşează peste cr izantemei* 
toamnei şi se înseninează la vederea p r imi lo r ghio­
cei, pe cari ţ igănuşi i nespălaţ i , negr i îi vând pe 
»1 radele oraşului . 
* 
Şi . in făt* măreţe i poezii a pr imăvere i , pati­
mile se potolesc, faptele omeneşti le priveşti 
cu m a i . m u l t ă indu lgen ţă şi chiar pentru --tele 
porn i t e din rău ta te ai un sent iment de i e r ta re . 
Zîmbeşti . văzând pe pit icul ce se îna rmează cu 
T A R I , L U C R A T E C U G U S T Ş I I E F T I N E 
să pot'căpăta numai la fabrica de mobile alui 
С ? А Ы Ѵ AC Daţi Marosvásárhely, 
Lucrul solid şi preturile ieftine e cauza că numărul cumpărătorilor noştri zîlnc să înmuliesc. 
f f l B T T r u s o u r i c o m p l e t e ţş&xxtrvx m i r e s e . ЩВШ 
Aranjamente admirabile pentru prânzitoare, dormitoare, saloane şi odăi etc. 
M o b i l e eng lezeaş t i cu p ie le . Preţuri d e tot ieft ine. 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă platire în rate. 
în provincie Ia dorinţă mergem în persoană şi arătăm bogatul nostru catalog ilustrat. 
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arma ur iaşului clin alte v remur i , cauţi o espli-
c a n e p e n t r u a t i tud inea vânătoru lu i de popular i ­
tate ieftină. Şi treci îna in te . I n def ini t iv nu poţi 
schimba p e nimenea . Şi dacă oameni i î ţ i a runcă 
hi cale decepţii , te bucur i de sinceri ta tea f i re i 
« • a r e n u înşală, n u min te nici odată, care n u sa­
i n ănă în suflete sămânţa ne încredere i , care nu­
mai ne dă şi nu n e cere nici când nimica. C h i a r 
sent imentu l p ic ta te i faţă d e pu te rea ei creatoare 
nu ni-1 cere, dacă nu-1 avem noi înăscut în ini­
mile noastre . 
I n faţa măreţei poezii, care se desfăşoară 
înaintea ochilor tai te cup r inde doar regre tu l a-
dânc după atâtea vieţ i , după atâtea g â n d u r i , cari 
ee s t ing , flori ale suf le tului omenesc, cari s'au 
scutura t şi cari n u mai învie a doua oară... 
D e u n d e mi-a venit gându l ăs ta? À da. Tre­
ceam pe dina in tea sălci Amici ţ ia , locul de întâl­
n i re , sediul societăţilor ungureş t i din Capi ta lă . 
-(.) c lădire frumoasă, în mijlocul oraşului , în a-
рторіегеа frumoasei g r ă d i n i a c i şmigiu lu i . E ra 
in aanurg. Corul unei societăţi ţ inea probe in 
vederea Barbarilor delà 15 Mar t ie . Căci ziua a-
ceasta se serbează la Bucureş t i de că t ră U n g u r i i 
de aici cu mai mul tă însuf le ţ i re decât î n t r ' u n 
oraş oarecare d in U n g a r i a . E şi f iresc de altfel. 
În t r 'o l u m e s t r ă ină de asp ia r ţ i i l e şi de m â n d r i a 
tor na ţ ională , puterea cu care izbucneşte senti­
m e n t u l lor na ţ iona l este mul t ma i mare . După 
câteva cântece naţ ionale, d in car i n u l ipseşte 
Szózatul, nici Isten áld meg a magyart, corul în­
cepu un cântec, ale că ru i cuvin te aveau un far­
mec nespus în amurgul acela pl in de taine, de 
melancol ie : 
.,I)e două ori .se deschide floarea sa lcâmului . 
I)ar in ima mea nu mai poate să se deschidă a 
doua oară . . . " 
M'am gândi t a tunci la m u l t e Şi, fără să vreau 
mi-a. veni t în minte fu r tuna care a bân tu i t la noi. 
C e f u r t u n ă grozavă! Abia acum, dup ace vuietele 
au mai con ten i t ne d ă m seama de pu te rea ei. Vor­
ba este însă : Va mai p u t e a înf lor i în sufletele 
c u t r e m u r a t e f loarea încredere i fără de nici o re­
zervă? Au fost acolo angaja te suflete cu convin­
ger i le lor . E le au d a t tăr ia . Şi ele pot să ui te aşa 
de greu. Aşa de greu . Mai ales când lovi tur i le nu 
s'au da t pe fa ţă ci de mul te ori furiş , fără a şti 
de unde au venit. 
* 
Şi ascul tând cântecul aşa de melancolic, mă 
mai gândeam la atâtea al tele. I n mij locul capi­
talei, î n t r ' u n local împodobit cu colori ungureş t i , 
de sub cari s'a t r imis de atâtea ori moar tea asu­
pra f ra ţ i lor noş t r i , asupra pă r in ţ i lo r noştr i , oa­
menii aceştia pot să-şi c â n t e cântec i le lor, să-şi 
p reamărească eroii . Nimenea nu-i împiedecă. Ni­
menea nu se interesează de felul cum cele vre-o 
şaseeprezeee societăţi ungure ş t i îşi pun în concor­
dan ţă in teresele lor cu interesele s ta tu lui şi po­
poru lu i românesc . Nici un procuror n u se scoală 
să t r agă la răspundere pe ora tor i i lor delà festi­
vităţ i . N i m ă n u i nu-i t rece pr in caţp să acuze do 
t r ă d a r e d e pa t r i e pe acei U n g u r i , cari , deşi cetă­
ţeni români , varsă lacr imi verbind de „dulcea 
pa t r i e magh ia ră . " Şi sunt şi de aceştia. La noi 
n u deschizi ziar sa nu în tâ lneş t i aproape în fie­
care zi ş t i r i despre procese, intentate, pen t ru cri­
ma de a se fi c â n t a t Deştoaiptă-te Române . 
S'a zis despre noi că suntem un neam de oa­
meni răzbună tor i . Un neam de oameni cari n u 
uită nici odată, cari răsplătesc binele ca şi rău l . 
Scr i i tor i i vechi n e earacter isează aşa, ia r neamu­
r i le în mij locul c ă r o r a t ră im ne socotesc aşa. 
Poate o fi o legendă rămasă d in alte v remur i . Ne­
poţi i , dure re , n u mai a u tăr ia sufletească a stră­
moşilor. Azi Românu l ţ ine min te ca să aibă ce 
uita, d u p ă cum anumi ţ i indivizi r idică podes ta lur i , 
c a să aibă ce s făr îma, îşi îna l ţă zei, ca să a ibă ce 
de t rona , Ne-o dovedesc, aceasta faptele noas t re , 
la ca i i mă. gândesc acum, când e atâta binecuvân­
tată poezie sub cerul senin. Coresp. 
Răsunetul prigonirilor delà Öratíea-
Магѳ In Dübrogea. 
Discursul dlui Dr. Al. Tălăşescu. 
Doamnelor şi Domnilor, 
Existenţa popoarelor este în general s t r îns 
legată de terenul geograf ic pe care ele au fost 
concepute şi p l ămăd i t e n u n u m a i t rupeş te ci şi 
sufleteşte, fűin aceasta lege firească résulta sen­
t in ţa fatală ca românismul nu va pu tea vieţui 
în afară de Cetatea lui na tu ra lă , care este Podi­
şul Ardealului î n c u n j u r a t de numeroase cetăţui 
na tu ra le mun ţ i i şi văile tot aceleaşi cari dădeau 
existenţă deosebită Daciei T ra i ane . 
I s to r i a de 1800 de ani a neamului românesc 
ue dovedeşte legea aceasta şi o p u n e la adăpost 
în contra ori cărei d b e u ţi un i . 
• Poporul român nici n u poate fi imag ina t fără 
cucerirea şi colonisa rea Daciei de cătră T r a i a n , 
iar ca să putem aprecia resul ta tul acelei coloni­
sai! şi modul select î n care ea a fost î n f ăp tu i t ă 
n i s u n t destule cele două cuvinte de t i t lul de no­
bleţe ale acelei p rov inc i i r omane : ,.Dacia Felix." 
Astfel sc. numea. î n t ru începu tu l ei ţara s tră­
moşilor noş t r i ! Şi n ic i n u mai există. în tot cu­
pr insu l vast al I m p e r i u l u i R o m a n u n t i t lu de no­
bleţă, mai avantajos ca acela a ce tă ţeni lor romani 
d in Dacia, care pe atunci era paradisul impe­
riului. 
Din p r iv i l eg i i l e excepţionale ale locuitorilor 
Daciei n i m i c nu ne-a ma i rămas ca moştenire 
afară de vigoarea, v i ta l i t a tea mare , pe care şi as­
tăzi după o l ipsă de un i ta te şi independenţă, po­
litică de 1600 ani , o găs im atât, d e admirabi l de 
pers is tentă la poporul român. Aceasta v i ta l i ta te 
na ţ ională a t r ă i t până acum ca ins t ic tul la ani­
male în mod inconşt ient î n sângele poporu lu i 
român şi n u m a i acum în u l t i m u l t imp ea a de­
venit cul t ivată î n mod conşt ient . 
N ic i nu există, în istoria 1 urnei î n t r eg i un alt 
exemplu în care v r ' un popor să-şi fi păs t r a t exis­
tenţa şi carac terul său naţ ional după o aşa de în­
de lunga t ă s e rv i tu t e s t ră ină expus la in termina­
bilele a ten ta te d e deznaţ ional izare . Şi izolat a 
fost de là început acest popor despăr ţ i t de f r a ţ i i 
săi de sânge şi cu toa te acestea el nu s a perdu t . 
Dar poate că n u numai or ig inea nobi lă a po­
poru lu i român a pu tu t să-i dea aceea pu te rn ică 
t ă r i e de rosi s tentă în ind iv idua l i t a t ea lu i naţio­
nală, — poate să mai existe şi un al t factor al 
v i r tu ţ i i lui ne mai auzite. 
Acest factor nu-1 p u t e m găs i nici în istoria 
uneor i glorioasă 'dar mai m u l t umi l i t ă a P r i n c i ­
patelor I >unărene cu a tâ t mai pu ţ in in acea a 
Românie i moderne , caro se f r ămân ta necontenit, 
în lup te is tovi toare de pa r t id . D i n contră exis­
tenţa acestor P r i n c i p a t e delà început a fost con­
di ţ iona tă de viaţa naţ ională românească d i n Ar­
deal şi ch ia r î n t i m p u r i l e din u r m ă în râur i rea 
cu l tu ra lă naţ ională a Ardea lu lu i asupra Româ­
niei a p u t u t să m e n ţ i n ă î n ea carac te ru l p u r ro­
mânesc p e care Ucran ia . Ba lcanul şi F a n a r u l a-
tâtoa secole dea râudu l neînceta t cău tau să-1 ştear­
gă, d iu inima românulu i . Dobrogea noas t ră nu 
s'ar fi p u t u t romanisa fără e lementul viguros ar­
delean care a inunda t 'o după, anexare . 
N ic i astăzi după 50 de ani de independenţă 
publ ică şi atâtea scoale de autonomie Român ia 
nu este nici cu u n pas mai î n a i n t a t ă ' î n v igoarea 
sa naţ ională decât românul din Adeal, robi t de 
un mi len iu . Boala pol i t ic ianismului Ide p a r t i d 
a con tamina t până şi L iga ; Cultura lă , c a r e s'a 
crezut că n u poate prospera fă ră să fie sp r i j i n i r ă 
de u n nou pa r t i d pol i t ic : Naţionalist democrat. 
M ist cri ul pu te re i noastre de res is tenţă zace 
nu a tâ t în noi câ t î n conf igura ţ iunea geograf ică 
a Daciei T r a i a n e în ca re n e j a m născu t şi în oare 
am vie ţu i t n e î n t r e r u p t până în zilele noas t re ; 
în cetatea de care vorbii la început . 
Să i n t r ă m în in ima acestei Ce t ă ţ i : Ardealul 
este un podiş deluros ş i mun tos legat p r in Ma­
r a m u r e ş cu cel al Bucovinei, şi înc l ina t spre Л-
pus, Meazăzi şi Răsăr i t . Costişele l u i se coboară 
încet, pemai mul te vă i în t r e car i cele mai p r i n ­
c ipale sunt Someşul, Cr işur i le , M u r ă ş u l , J i u l , 
Ol tu l , Buzăul , Bis t r i ţa , Ş i re tu l , Moldova şi 
Prutul. 
Aceste văi se deschid ca un eventa l iu izvovâud 
d in mun ţ i i Maramurăşu lu i , a Bihoru lu i , d in am­
bele păr ţ i ale Canpaţ i lor şi Munţ i lo r apusen i cari 
înconjoară, podişul ardelean. E l e udă toate ţ inu­
tur i le locui te de români . P e aceste văi a răsuna t , 
do când a plecat de là noi dar ne-a lăsat sufletul 
său Ta ta -Tra ian , du iosu l viers românesc care a 
insp i ra t і п і і ш і poetului necunoscut când a dat 
naştere poemei ..Miorifu". 
Uni ta tea noastră naţ ională a fost deci con­
servată pe de o p a r t e de vigoarea rassei , i a r pe 
de altă p a r t e de eonf igura i ţunea geograf ică a 
Daciei T ra i ane . 
N e g r e ş i t că d e aceste d in urmă sun t legate 
şi astăzi atâtea şi atâtea interese economice car i 
spr i j inesc pe cele naţ ionale . 
P r i n aceasta descr iere topografică vreau să 
arăt că. cest iunea naţ ională a romani lor d i n Tran ­
s i lvania şi U n g a r i a n u este n u m a i t reaba lor cum 
pre t ind unii Arde len i şi cum cred cei mai mul ţ i 
bărbaţ i poli t iei , pot zice toată, ofciali tatea noa­
s t r ă ; ea este t reaba pe viaţă ş i moar te a tu tu ro r 
români lor din cupr insu l vechei Dacii T ra i ane . 
Tot aceasta, zicem şi despre Bucovina. 
Exis ten ţa sau s t ingerea neamulu i românesc 
pe Pod i şu l ardelean a t rage d u p ă s ine în modul 
cel mai firesc ex is ten ţa sau s t inge rea neamului 
românesc pe dea luugul t u tu ro r văilor ce se scurg 
do pe acel podiş. Aceasta prefacere vitală este ab­
solut na tu ra l ă . 
P â n ă când pe r î u r i l e noas t re vor curge numai 
sudori , fie chiar amestecate cu lacremi de ale nea­
mului românesc n i m e n u poate avea teamă d e 
s t ingerea rassei noas t re , cu toate că ea este în-
cunjura tă d in spre uscat e rmet i c numai de l imbi 
s t ră ine şi duşmănoase. 
N u m a i Gur i le D u n ă r i i şi coasta M ă r i i ne dau 
l iber ta tea economică necondi ţ ionată , numa i p e 
aici poate fi dus steagul nos t ru na ţ iona l şi f lu tu ­
r a t pes te tot pe u n d e n e poa r t ă interesele , numai 
aceşti p l ămân i de resuf lare economică înţeleg' 
Impor tan ţa con f igu ra ţ iune i geograf ice a podişului 
Ardelean cari ne d a u af luenţ i i D u n ă r i i de jos, 
şi caracterul na ţ ional al artelor p r i n car i circulă 
sudoarea şi suf le tu l românesc. 
P r e s u p u n e m că. l imba noastră şi eu ea nea­
mul î n t r eg s'ar s t inge în Ardeal . Resistonţa sta­
tu lu i naţ ional românesc ar scădea d i n ce în ce 
faţă de puhoiul s t ră in care ar i nunda mereu văi­
le şi e â m p i u e noastre pân ' la I s t r u , p â n ' la Мдге, 
exis tenţa statului român ai' fi s lăbi tă , scurtată . 
P o r t u r i l e iwastre c a r i în mod firesc sun t gu­
ri le arterelor de scurgere ale producte lor econo­
mice ardelene, după cum o recunosc însăşi econo­
miştii ungur i , vor deven i cu încetul vasale le eco­
nomiei na ţ ionale ale ungu r i l o r . I n felul cum oi 
au reuşit să c u r m e t recerea viersului f luerului 
ciobanului român peste Carpa ţ i , vor reuşi să-şi 
împlinească cu t impul şi visul lor secular p r i n 
care ei consideră ţă r i l e delà Gur i l e D u n ă r i i apar ­
ţ inând în vi i tor U n g a r i e i . Acest pericol va de­
veni pen t ru noi cu a tâ t ma i mare cu cât este mai 
probab i lă ruperea Croato-SLavoniei de U n g a r i a 
şi cu ele şi a por tului F i u m e ca re d e altfel este 
consta ta t că, f i ind prea depar te de Ardeal oste 
n u m a i în mod artif icial î n g r e u n ă t o r ar tera de 
scurgere p e n t r u comerţul Trans i lvan ie i . 
Inchlpui ţ i -vă dar ce împes t r i ţ a tă ar deveni 
ţara noas t ră dacă golur i le pe cari le-au u m p l u t 
şi le umplu mereu aici români i din Ardeal le-ar 
fi umplut, U n g u r i i . Să nu ne facem i lu s iun i că 
am putea înipcdeea această invasiune! E a va con­
t inua în mod firesc până ce nu se va ech iva la den-
s iunea popula ţ iunc i delà noi cu acea d i n Ardeal 
şi până n u se va egala cultura agr icolă a poporu­
lui de jos. Starea la t i fundiară a p rop r i e t ă ţ i i noa-
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•stre ru ra l e este foar te favorabi la p e n t r u colonisa-
іч> s t r ă i n ă . în cont ra căre ia abra pot l up t a azi gu­
verne le . Mâne însă , când ag ra r i en i i români , în 
majori tate l ipsi ţ i de simţ pa t r io t i c naţ ional , vor 
fi mai bine o rgan iza ţ i , g u v e r n e l e române vor fi 
ju-eu slabe să le rés is te . Iii o r ice caz emigra ţ iunea 
diu Ardea l va c o n t i n u a mereu până ce riurile 
ce ne vin de acolo vor curgi ; spre noi şi p â n ă când 
omului îi va fi ma i uşor să se' coboare decât să 
*<e su ie ix1, r î u . , 
Astfel s 'au p o p u l a t si câmp iile u n g a r i e i până 
l a T i sa d m e lemen te româneşti mereu scurse ' -
rr 'acolo, d a r nea vând ca spr i j in ni.u o organ . -.. 
l iune pol i t ică naţ ional românească şi având pe 
•umeri p o v a r a servitutei m a g h i a r e ca r i azi s'au 
é r i g e â t î n Ianiecr i i , in călăii neamulu i românesc 
jfin cup r in su l politic al U n g a r i e i . Aproape p a t r u 
mi l ioane de români s u n t în cleşte s t rânş i în dez­
voltarea lor na ţ iona lă e tn ică şi economică. 
T in ta d i s t ruger i i lor este şcoala şi biserica 
noastră, ins t i tu ţ iun i l e noas t re cu l tu ra le , l imba 
noastră s t r ăbună în locul căre ia ei .ni-o i m p u n 
pe a lor, pe cea t u r a n i c ă şi cu ea s t ingerea indi-
vidual i tă ţe i n o a s t r e ca popor d is t inc t . 
U n ţ i pe t de i n d i g n a r e de despera re naţ ionala 
se aude delà Oradea-mare , unde călăii ruaţiunei 
.noastre taie l imbi le teologilor noştr i cm aeeaşi 
ba rba r i e ca şi în t i m p u r i l e de t r i s tă memor i e 
vând ţarul liogar al Bu lga r i e i t ă i a l imb i l e r o ­
mâni lo r cari nu se rugau lu i D u m n e z e u pe sla­
vo neşte. 
Acel ţipet, de i n d i g n a r e , izvorî t d i n sufletul 
bravi lor s tuden ţ i iubi tor i d e n e a m u l lor, ne co­
mandă conşt i in ţe i noas t r e naţ ionale să nu ne lă­
s ă m a fi s t r iv i ţ i ca n i ş t e vermi d e c ă t r ă un po­
por de rassă ignora bilă, ca re , dacă a p u t u t în t im­
p u r i l e de iirvtaaitme barbară , când e ram istoviţ i , 
s ă pună s t ăpân i r e pe avutul şi p e corpul nos t ru , 
dacă cu a ju toru l Aus t r i e i n e deţ in încă în suire 
de semirob ie , t r ebu ie să-i silim ca să recunoască 
<*ă sufletul nos t ru a rămas în to tdeauna l iber şi 
că din (1 nu. avem de d a t n imănu i t r ibu t decât 
i iaţ iunei noas t re , Dumnezeului nos t ru ! 
Aşa dar p e n t r u ca să le dovedim Ian i ee r i l o r 
delà (Visul Repede că românul nu-şi v inde su-
ih'tul mu adresez D Voast re sufletelor româneşt i 
delà Dună re .şi Marea N e a g r ă să pro tes tăm în 
numele ü l t rege i na ţ iun i române pen t ru iusul ta 
ce se aduce l imbei româneşt i , să îndes tu l i m ne­
voile s tuden ţ i lo r sufer inzi ca v i r tu t ea lor româ­
nească să nupoa te cădea în t e n t a ţ i u n e ; i a r răi i 
delà Budapesta şi delà O r a d e să. şt ie că Româ­
n u l ch i a r p e Câmpi le U n g a r i e i este de aici în­
colo conşt ient de supe r io r i t a t ea lui e tnică în t re ­
cut şi v i i tor .şi să nu u i te că Bihorul este o 
for tăreaţă ind iscu tab i lă a neamulu i românesc , o 
p u t e r e f i rească a noas t r ă pe care nu avem de 
gând să o cedăm n i m ă n u i şi nici odată. P e Dum­
nezeu n n ! Un zărăndan. 
Greva minerilor englezi. 
Istoricul. Tratativele. - Condiţiile de pace. 
i n d u s t r i a l a Br i t an ic a ajuns din nou vic t ima 
unei p u t e r n i c e g reve a lucrător i lor miner i . Ra­
por tu r i l e d i n t r e muncă şi capital, d in t r e miner i 
şi p rop r i e t a r i i 7iiinelor de cărbuni nici astăzi n u 
s 'au pu tu t î m b u n ă t ă ţ i în aşa fel, încât să a s igu re 
pentru to tdeauna l in i ş tea sp i r i te lor şi să pro te­
jeze în felul acesta (progresul mare i industr i i en­
gleze. Cei doi factori economici de cea mai mare 
impor t an ţ ă în evoluţia economică a omenimei în­
tregi m u n c a şi capitalul s tau î n t r ' o p e r m a n e n t ă 
luptă ітагаі în faţa celuilalt , care es te cu a t â t mai 
îndârjită 1 c u câ t organiza ţ ia munc i to r i lo r este as­
tăzi a tât de p u t e r n i c ă încât poate ţ inea piept 
multă vreme celei m a i îndâr j i t e rez is tenţe « ca­
pi ta l i ş t i lor . Este u n răeboi veşnic care se răsbnnă 
cumjpKt, — nu asupra munc i to r ime i , care în ca­
zul ce] mai rău îşi îmbună tă ţ e ş t e î n mod minim 
s i t ua ţ i a , nici asupra cap i ta l i smulu i , c a r e urcă pre­
ţu l p roduc ţ iune i in raport cu ' spor i rea sa lar i i lor , 
— ci .se râs bună asupra consumator i lo r , a că ro r 
c o n t r i b u ţ i e se măreşte în mod considerabi l , ori 
<ie câ te ori se iveşte câte nn conflict de n a t u r a 
aceasta . i 
l a t ă de ce Angl ia .însăşi cu toa te bogăţ i i le ei 
indus t r ia le a ajuns să se în spă imân te în f a ţ a ame­
n i n ţ ă r i l o r grevei , ca re poa t e aduce după s ine pa­
g u b e de mi l ioane în t r ' o s ingură zi. 
Ca r i s imt motivele greve i . 
Motivele s u n t de două fe lur i . Uncie cari re­
gulează t impul de lucru , al tele c a r i f ixează plă­
ţ i l e : maximul orelor de lucru şi minimul de 
sa lar . Lucră tor i i mineri ce r o urcare d e 2 0 % asu­
p r a sa b r i i l o r şi opt ceasuri de lucru pe zi. Aceste 
condiţ i i nu au fost pr imi te încă: de p ropr i e t a r i i 
minelor d e că rbun i . Per icolul c a r e a m e n i n ţ a cu 
toa tă inf luenţa lui dezas t ruoasă echi l ibrul econo­
mii; al Ang l i e i , a necesi tat grabnica in te rven ţ ie a 
guve rnu lu i , ca re p â n ă în prezen t a s i l i t o m a r e 
pa r t e a p ropr i e t a r i lo r să accepte condi ţ i i le lui in­
t e rmed ia r e î n t r e capital şi numea . 
Cu toată, in te rven ţ i a aceasta însă greva nu 
mai ponte fi împiedecată . Iu mul t e pă r ţ i s'a în­
ceput şi se lăţeşte cu o iu ţea lă în spă imân tă toa re . 
Asupra mişcărei grevei primim următoare le 
in fo rmaţ i i te legraf ice : 
Londra. 1 Mar t i e . — Astăzi şefii corporaţ i i ­
lor miner i lo r au cont inuat t ra ta t ive le cu repre­
zentantul guve rnu lu i şi acela al p ropr i e t a r i lo r 
de miue . Lucră to r i i cor m i n i m u l de sa lar fixat 
în şedinţa corporaţ i i lor delà 2 F e b r u a r i e a. C. 
adecă un plus de 2 0 % asupra lefilor actuale. 
R â n ă în prezen t nu s'a a juns la n ic i o înţele­
gere . T ra ta t ive le se cont inuă. 
Londra, 1 Mar t ie . — Rapor tu l oficial a ra t ă 
astăzi u rmă toa re l e d a t e : G u v e r n u l es te in format , 
că în unele pă r ţ i , munci tor i i , d in motive car i n u 
depind de ei , n u pr imesc sa la re corespunză toare . 
De aceea este necesar , să se s tabi lească o modal i­
ta te , care să as igure munci tor ime] o p la t ă cores­
p u n z ă t o a r e şi anume conformă cu împre ju ră r i l e 
unde luc rează ; apoi s ă se stabi lească ga ran ţ i i îm­
po t r iva abuzur i lo r . Guvernu l proiec tează consfă­
tui r i oercuiale, în care reprezentan ţ i i ambelor păr ţ i 
să se în ţe leagă asupra min imulu i de salar . La a-
ceete consfă tui r i i a p a r t e şi r ep rezen tan tu l gu­
vernulu i . 
Londra, 1 Mar t ie . — După nouă consfătuir i 
munc i t o r i i băieşi au h o t ă r î t să men ţ ină condi­
ţ i i l e de împăcare . N u m ă r u l greviş t i lor ora la 
amiazi d e 300 de mi i , după amiazi s'a urca t la 
aproape un milion. 
P r i m u l min i s t ru Asquit a î na in t a t propr ie­
tar i lor de m i n e un nou proiect. T ra ta t ive le au 
luat o în to r să tu ră . 
Londra, 1 Mar t ie . — Deoarece p â n ă in mo­
men tu l de faţă! (3 ore ip. m.) nu s'a a juns la nici 
o înţelegere;, g reva se în t inde în toa tă ţ a ra . I n t r e 
Sommerse t şi Fifo toţ i munci tor i i au pă răs i t adân­
cimile băi lor de cărbuni . S 'a const i tu i t u n servi­
c iu de pază, ca re sa împiedece ru ina rea băi lor p r in 
in t roducerea conducte lor de apă sau prin apr in­
de rea gază r i lo r din in te r ioru l minelor . 
Ілпага, 1 Mar t ie . — I n locali tăţ i le indus t r i a l e 
se s i m t e de pe acum l ipsa de că rbun i . Di rec to r i i 
de fabrici au ho tă r î t s is tarea luc ru lu i . De ase­
menea .societăţile de căi fera te au luat dispozi ţ i i 
să st; r e s t r ângă circulaţ ia . Căi le fera te sunt păz i te 
d e asemenea depozitele şi găr i l e . Guvernu l a luat 
dispozi ţ i i ca a rma ta să s tea ga ta pen t ru orice 
eventual i ta te . De asemenea s'a dat o r d i n e ca sol­
daţ i i să înlocuiască unde să poate pe grev iş t i . 
Londra, I Mar t i e . — Fabr ic i l e de aci sun t 
în mare par te închise. O j u m ă t a t e de milion de 
muncitori au rămas pe d r u m u r i , d i n lipsă de căr-
bun i. 
Telegramele de seară. 
Londra, 1 Mar t ie . — F o n d u r i l e organiza ţ ie i 
munci tor i lor miner i po t plă t i în decurs de două 
săp tămâni lefuri le t u t u r o r lucră tor i lor , astfel în­
cât grevişt i i pot rezista fă ră gr i ja zi lelor de mâne . 
Afară de aceasta asociaţii le munc i to reş t i din s t ră i ­
nă t a t e le pot sta în t r ' a ju to r aşa că s i tuaţ ia de­
vine foarte îngr i j i toare ; 
Mineri i d in Belgia , F r a n ţ a ф S ta te le U n i t e fac 
act de so l idar i ta te cu tovarăşii lor englezi . Aceş t ia 
însă ini au lipsă de ajutor , p e n t r u că mi l ioanele 
lor de -rezervă, sunt suf ic iente p e n t r u câş t iga rea 
învinger i i . 
Londră, 1 Mar t i e . — T r e n u r i l e cari sosesc în 
t oa t e gă r i l e s u n t goale. Publ icu l se t eme săi că­
lătorească d in cauza greviş t i lor , cari a m e n i n ţ ă să 
s t r ice liniile şi e l a tace t renur i l e . 
Londra, .1 Mar t i e . — P r i m u l ministru As'iuit.li 
şi-a pus toată inf luenţa de a se acorda mine r i l o r 
min imul de salar . E l a dec la ra t , că o colosală răs ­
punde re cade asupra acelora, ca r i împiedecă rea­
lizarea acestei condiţ i i . 
A r m a t a e consemnată pe lângă liniile f e r a t e 
şi în ţ inu tur i l e mine lor de că rbun i . 
t Dr. loan Maior. 
Marţ i în 27 F e b r u a r i e s 'a s t i n s d i n via ţă la 
Orăş t ic , în casa socr i lor săi , tânărul advocat al 
Uie i -Mureşane . Dr. I o a n M a i o r , înfrânt de 
o cumpl i t ă boală de piept ce n ' a r c î ndu ra r e . 
Defunctul e ra un ca r a t e r înzes t ra t cu ceh; 
mai f rumoase ca l i t ă ţ i şi mintea lui armonioasă 
e r a inspi ra tă de-o nemărg in i t ă d r agos t e p e n t r u 
n e a m u l său. P r i n moar tea lui se p ie rde im re­
p r e z e n t a n t d e s e a m ă al genera ţ ie i t ine re şi se 
distrug- începutur i l e une i ac t iv i tă ţ i de-o rodnicie 
rară în v ia ţa poporulu i nos t ru . 
S ' a născu t d i n ţ ă r an i săraci la poalele Mun­
ţi lor Apuseni , î n Sânc ra iu l de l ângă Aiud, el a 
batiuв aceiaş ca lc spinoasă, î n t r e t ă i a t ă de ne ­
sfârş i te mizeri i , pe ca r e s'a înă l ţ a t pa r t ea cea 
mai m a r e a in te lec tual i lor români de astăzi. A' 
s tud ia t la Blaj şi la. Braşov , s t ân jen i t de veşnice 
nea junsur i mater ia le şi totuşi înă l ţ a t p r i n t r e cei 
d in tâ i î n considera ţ ia super ior i lo r şi-a colegi lor 
săi. In mijlocul u n o r con t imporan i ca G o g a, 
A g â r Ъ i c e a n u, L u p a ş şi în mij locul a t â t o r 
oameni de seamă din această genera ţ i e care a 
îmbogă ţ i t cu f rumoase pu te r i de m u n c ă toa te te­
rének; vieţe i noas t re , l o a n M a i o r a p u t u t sa 
se a f i r m e la loc d e frunţi ; şi a fost poa te omul . 
care n'a a v u t decât, numa i s impat i i . C a elev în 
clasele u l t ime ale l iceului a publ ica t versur i , po­
veşti şi legende în „Rev i s ta I l u s t r a t ă " şi în „ F a ­
mi l ia" , a t radus d in Virg i l ş i IToraţ, şi a t r adus 
în t r eagă epopeea „Toldi Mik lós" de A r a n y , reu­
şind să în lănţuiască a t e n ţ i u n e a lumii l i t e ra re ş i 
de ş t ep t ând în cercur i largi speran ţe din cele 
mai f rumoase . 
A v â n t u l aces ta f rumos a fost insă cu r ind secat 
de mizer ia c u oare a t r ebu i t să s e lupte, ca s tudent 
universitar- în Budapes ta . Lumini le ochi lor săi 
a lbaşt r i mari şi f runtea lui l a rgă şi senină, au 
fost curând în tuneca te de gr i ja ca r ie re i ce şi-a 
ales, căci în suf le tul lud l o a n Maior t ră ia mai vie . 
decât toate ambiţ i i le l i t e r a re ce pu teau eă-1 ispi­
tească, do r in ţ a de-a a junge un s fă tu i tor p r icepu t 
a l poporu lu i nos t ru , cu ale că ru i necazur i era. 
atât de int im înf ră ţ i t . D a r organizmul lui debil 
n ' a p u t u t să reziste până în sfârşi t . Ab ia la în­
ceputul act ivi tă ţ i i sale ca advocat , o boală c run tă , 
a l imen ta tă de mizeri i le în t rege i sale vieţi , îl ră­
peş te azi din mijlocul nostru. 'Deplângem în el 
pe un bun şi valoros tovarăş , t r e c u t din via ţa a-
ceas ta îna in te d e a n e fi p u t u t da î n t r e a g ă mă­
sura pu te r i lo r sale de lup tă . 
Tn urma lui r ămâne o tânără soţie şi doi copii, 
d in car i cel mai mare de 3 ani, iar cel m a i mic de 
n n an. D u m n e z e u să le dea tă r ie suf letească, iar 
pe iubi tul nostru pr ieten aşeze-l cu drepţ i i . 
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Eăsboinl Halo-iurc. 
Intervenţia puterilor pentru pace. — Franţa duş­
mană Italiei. — Bombardarea oraşului Moca. .— 
Comori găsite în zidurile oraşului. — Acţiunea 
Italienilor in Marea Roşie. 
A t â t la Koma cât şi la Constantinopol pu­
ter i le agită, mereu p e n t r u închearea păci i . Con­
d i ţ i i l e d e pace însă. considerîndu-se ambi ţ i a am­
belor putor i bel igerante , zădărnicesc orice înţele­
gere . I t a l ia menţ ine decre tarea anexiunoi . P o a r t a 
i a n u d u l oi p r e t i n d e .suveranitatea •Sultanului 
şi n imic i r ea decretului de anexiune. Cu toate ace­
s tea a tâ t A u s t r i a cât şi G e r m a n i a s'au a lă tura t 
3a proiectul m in i s t ru lu i de ex te rne t u s Sassonow 
d e a p o r n i o ac ţ iune comună în favoarea păcii . 
Franţa duşmană Italiei. 
Repeta te le conflicte franco-i tal iene delà p ro­
clamarea răsboiului încoace, p recum jjá văd i ta 
s impa t i e a Francez i lor p e n t r u Poa r t ă sun t de 
n a t u r ă de a influenţa t ra ta t ive le de pace în favo­
ru l Turc ie i . 
„ J o u r n a l des Déba t " î n t r ' u n articol mai lung 
c r i t i că chestia in te rvenţ ie i pu te r i lo r în favoarea 
păci i si în cuvinte aspre isc a runcă a supra guver­
n u l u i i ta l ian, care în două r î n d u r i a decre ta t a-
nexarea Trripolitaniei, fără ca T u r c i a să p i a r d ă 
teren , nici cât pu i piciorul , f ap t care poate con­
s t i t u i o m a r e piedecă în stabi l i rea condi ţ i i lor de 
pace. Nici o p u t e r e nu jx>ate sfătui P o a r t a să 
r enun ţ e ila un ţ inut , care este încă aproape neo-
(vpal. Nic i înfiricăinle eu izbucnirea răsboiu lu i 
balcanic, sau cu măcelăr i rea creşt ini lor n u pot 
inf lu inţa aci. P u t e r i l e vor putea stabili condi ţ i i le 
d e pace numai având cu lxiză o învoială, iar n u o 
învingere '" . 
De aci se vede, că Fran ţe i îi -paire şi astăzi 
rău , că n ' a pus ea în tâ i s t ăpân i re în Tr ipo l i t au ia , 
A s u p r a t ra ta t ive lor p r i m i m următoare le in­
formaţ i i te legrafice : 
Petersburg. 1 Mar t i e . — Aci se c rede că răs­
punsul Romei k in te rven ţ i a pu te r i lo r va fi favo­
rabil păci i . Guvernu l i ta l ian n u va avea nici un 
mot iv să privească cu ne încredere t ra ta t ivele de 
pace, deoarece suveran i t a t ea I ta l i e i a sup ra pro­
vinci i lor ocupate r ă m â n e neataeată . 
Constantinopol, 1 Mar t i e . — I n cercuri b ine 
in formate se zvoneşte, că pu te r i l e şi-au ales t im­
pul cel ma i nepot r iv i t p e n t r u a in terveni în fa­
voarea păc i i . De prezent T u r c i a n u poate ceda, 
căci în cazul acesta ar ră.scula pe toţi Arab i i îm­
potrivii! sa. 
Bombardarea oraşului Moca. 
Oraşul Mooca a fost. bombarda t d e i ta l ieni . 
Obuzele au d ă r î m a t o casă veche în z idur i le căre ia 
e rau ascunse comori mar i , car i abia cu pr i le ju l 
acesta au p u t u t fi descoperi te . Comoara aceasta 
constă din barai vechi abisinuani, p ie t r i scumpe 
d e smarald , d i a m a n t e şi bucăţi mar i de nur. 
Italienii pe Marea Roşis . 
Constantinopol, 1 Mar t ie . — I t a l i en i i au p r in s 
un vapor grecesc pe marea Roşie, po care l-au 
anchetat . I ' n profesor t u r c găs i t pe acest vapor 
а fost făcut pr izonier şi t r imis î n Massana. 
Blocada I ta l ieni lor este tot mai str ictă . Ita­
l ieni i se învârtesc în j u r u l oraşulu i Hodeida -i 
caută motive de bombardare . 
Italienii înaintea Smyrnei. 
Constantinopol, 1 Mar t ie . — Val iu l d in S m i r ­
na înşt i inţează, că er i după apusul soarelui au 
apă ru t în faţa por tu lu i mai mul t e vapoare ita­
l iene. E r a u însă a tâ t de depar te încât nu s'a pu­
tu t constata n u m ă r u l lor. 
Cronică externă 
Revoltă militară in China. Din Peking Be 
telegraf iază că garnizoana chineză din Pek ing s'a 
revoltat, nepr imind de mai multă vreme so lda . 
Noua republ ică , lipsită de mijloace mate r i a le , nu 
poate să facă faţă p lă ţ i lo r până n u va contracta 
u n împrumut! 
Înce rcă r i l e of i ţer i lor de-a mul corni soldaţii au 
rămas fără rezul ta t . l i evo l ta ţ i i au (pornit în oraş 
jefuind prăvăl i i le T L c g u a t o r i i o r . Au dat apoi foc 
ia ma i mul te case din apropierea palatului. Preşe­
din te le Yuan-Sika i a t r imis împot r iva lor garda 
civi lă , ca re a fost p r imi tă cu împuşcă tu r i . 
T u r b u r ă r u e au ţ inu t până a doua zi. M u l ţ i ce­
tă ţeni au fost r ăn i ţ i . P a g u b e l e pr ic inui te dc sol­
daţ i i revoltaţi sunt foar te mar i . 
Ofiţeri i numa i cu anevoie au p u t u t îndupleca 
soldaţi i să se întoarcă în cazarmă. 
* 
Viitorul panislamismului. Nu dc m u l t a apărut 
un in teresant s tud iu asupra panis lamismului , da­
to r i t lu i Ha i ra l ah . un arab cu cu l tu ră aleasa, ce 
,şi-a făcut-o în ţă r i le apusene ale Europe i . 
I n s tudiul acesta I l a i r a l a h constată că în­
t r eaga lume musu lmană trece acum p r i n t r e pe­
rioadă de complectă decădere. D in t r e toate s ta te le 
musu lmane , numai T u r c i a îşi mai păs t rează inde­
p e n d e n ţ a complectă. — dar şi existenţa ei este 
î n t r e ţ i n u t ă pr in căi ar t i f ic ia le . Cea mai mare 
pa r t e din Africa împăr tăşeş te islamismul, dar 
cu toate acestea, în con t inen tu l acesta nu m mai 
găseşte astăzi n ic i un stat musulman indepen­
den t . 
D a r decăderea se manifestă nu numai în do­
meniu l poli t icei , ci şi în acela a l ştiinţei, litera-
t u r e i , economicii, indus t r ie i şi al ar te i . Tot cu 
ceeace se poate m â n d r i is lamul s tă în trecutul 
lui . Musu lman i i nu pot uita trecutul lor înflo­
r i to r şi visează să'l reá*nvieze. Aceasta şi este ra ­
ţ iunea de a fi aşa numi te i mişcăr i pan iş lamis tc . 
Când cineva vorbeşte despre panielaimism tre­
buie să aibe în vedere două categori i de musul­
mani . Poporu l incul t , fanatizál; de mulla le , speră 
că, î n t r ' u n vii tor mai mult sau mai puţin înde­
păr ta t , is lamismul va cuceri lumea prin foc şi 
sabie. De aci rezultă duşmăn ia şi ne to le ran ta fa ţă 
d e tot ce e creşt in. Si această concepţie din când 
în când se manefestă p r in i sbucnir i le sălbat ice 
d e fana t i sm contra creşt ini lor şi pr in p r o p a g a n d a 
răsboiu lu i sfânt. 
I n ceeace pr iveş te însă musu lman i i culţi , dân­
şii apreciază binefaceri le cui ture i apusene d a r 
ei înşiş i f i ind în in t imi ta t ea lor musu lmani r ă i , 
socotesc totuşi că. e necesar să î n t r e ţ i n ă în mod 
ar t i f ic ia l f ana t i smul rel igios. P e n t r u ei r e l ig i a 
i s te un mijloc cu ajutorul căreia cred că vor pu­
tea să mărească coeziunea î n t r e m u s u l m a n i , pen­
tru recâşt igaroa vechei pu te r i şi s t ră luc i r i . 
I n pan is lamism, conchide au toru l , se ascunde 
o m a r e p u t e r e i n t e rnă şi el poa te ori să salveze 
is lamul, or i să'l peardă . P e toată suprafaţa glo­
bulu i pământesc t răese mai mult de 300 milioane 
d e musu lmani , l 'e aceştia îi leagă re l ig ia , l imba 
comună l i t e ra ră şi t rad i ţ i i le . S u n t l i be r i dc toate 
boalele sociale ale apusului în ibă t r în i t . Dacă stra­
tul mei cult al musulmani lor va aprecia aceste 
ca l i tă ţ i şi se va. folosi de ele p e n t r u reînvierea 
economică şi sp i r i tua lă , atunci se va deschide u n 
vi i tor senin celor 300 mil ioane d e musulmani. Da­
că însă, conducători i m u s u l m a n i îşi vor che l tu i 
for ţe le u r m ă r i n d scopuri înguste naţionaliste 
o r i rel igioase, a tunci activitatea lor va f i un de-
sas t ru de f in i t a - p e n t r u islamism. Totul depinde 
de faptul dacă panisl-ami ismul se va lăsa ori n u 
d e polit ică. „Seara". 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D , 1 Martie n. 1912 
— Demonstraţii antitnaghiare in Bucureşti? 
I n n u m ă r u l nos t ru de ori a m înregistrat., 
şt irea, z i a r e lo r ungureş t i eă s t u d e n ţ i m e a 
un ivers i t a ră , din Bucureş t i a r fi man i f e s ­
t a t , ou pr i le jul balului co lonie i a u s t r o - u n -
g a r e , î m p o t r i v a U n g a r i e i . 
..Voinţa Xaţ:' pub l ică u r m ă t o a r e l e 
de»spre a c e s t e pretinse man i fe s t a ţ i i ! ni : 
P a r t i d u l na ţ i ona l - l i be r a l n 'a fos t nici 
o d a t ă p a r t i z a n u l d e z o r d i n e lor şi nici o d a t ă 
acei c a i i s'au d e d a t la t u l b u r ă r i n ' a u a v u t 
î ngădu i roa sau a p r o b a r e a n o a s t r ă . 
Aces t luc ru es te ş t iu t de t o a t ă l u m e a ; 
în o r ice î m p r e j u r ă r i no i am c ă u t a t s ă m e n ­
ţ i n e m l in i ş tea . 
E r i însă când s'a r ă s p â n d i t p r in Capi­
tală zvonu l că s tuden ţ i i u n i v e r s i t a r i ro­
m â n i — a c e i a c a r i în t o u t e î m p r e j u r ă r i l e 
au doved i t c ă ţ i n s u s s t i n d a r d u l d e m n i t ă ţ i i 
n a t i o n a l e — vor face o d e m o n s t r a ţ i e os ­
t i lă în faţa. t e a t r u l u i , a m ,«tat o c l ipă şi 
n e - a m gând i t dacă nu c u m v a e n t u z i a s t u l 
n o s t r u t i n e r e t nu a r e dreptate. 
C u m ? T o c m a i în a c e s t e m o m e n t e c â n d 
„ B u d a p e s t i H i r l a p " îşi p e r m i é s ă facă i ro­
nii la a d r e s a Л . 8 . l i . P r i nc ipe se i E l i s a b e t a 
a R o m â n i e i , noi să d ă m p r a d ă u n g u r i l o r 
sala T e a t r u l u i N a ţ i o n a l c a s ă j o a c e îti-
t r ' â n s a c e a r d a ş u l şi să c â n t e i m n u r i l e lo r 
ş o v i n i s t e ? 
Z v o n i n d u - s e că s t u d e n ţ i i un ive r s i t a r i 
v o r face m a n i f e s t a ţ i e , d. l o a n Mit i l ineu . 
p re fec tu l 'polit ici , a, luat m ă s u r i î n t i n s e 
s p r e a p r e î n t â m p i n a o r i c e d e m o n s t r a ţ i e . 
In p i a ţ a T e a t r u l u i N a ţ i o n a l se af lau, 
de là o re le Í). dni i N ico l ae Pop , JX D u m i ­
t r e s c u . Rafae l .şi C re ţu , i n spec to r i de po­
l i ţ i e : Arcl i ip şi Negu lescu c o m a n d a n t u l 
. se rgenţ i lor si a j u t o r u l d - s a l e : c o m i s a r i i 
O l ă r a ş u şi Oonst. Pî i ' î ianu, precum şi un 
m a r e număr de s u b - c o m i s a r i . a g e n ţ i şi ser­
g e n ţ i dc o r a ş . 
N'a fost n i m i c Alai mu l ţ i s t u d e n ţ i uni­
versitari nc -au d e c l a r a t u r m ă t o a r e l e : 
Orr-ce manifestaţie a fost zădărnicită 
de intervenţia unui ex-student ( î b i i n b ă -
ş a n u , c a r e fără să fii1 a u t o r i z a t de n i m e n i , 
a t r a t a t în numele s t u d e n ţ i m e i eu colonia 
a u s t r o - u n g a r ă . n u i l ţ u m h u l u - s e cu dec l a r a ­
ţ i a oă nu se vor a r b o r a d r a p e l e u n g u r e ş t i 
şi nici nu se va juca c e a r d a ş u l . 
— Din despar t . M a r g h i t a al Asociaţ iunei . 
Au c o n t r i b u i t în favorul desp. nostru al Asocia-
ţ iune i . p e n t r u a se alxma gazete poporale, u rmă­
tori i d o m n i , cărora le exprimăm şi pe calea a-
eeas ta călduroasele noastre m u l ţ u m i t e : 
Dr . Aure l Náchita adv. 30 cor., Dr . lu t in 
Chiş adv. 20 cor., Dr. Dionisie Stoica d i r .de 
bancă 15 cor., luliu Fi l imon pro topop Celănaş 
10 cor.. Cor. Manu preot Abra in 10 cor.. Victor 
P o p pa roh Cheţ 10 cor. . Cornel An ta l paroh Pe ­
t r i n 10 cer., Teodor Simoc pa roh Abrănni ţ 4 cor. . 
Romu! Buzilla paroh S fâ rnaş 4 cor., Vasile A n c a 
paroh D i ier 2 cor., George Navrea paroh Voivozi 
2 cor., Al impiu S imoc geometru Marghi ta 2 coi-., 
şi b a n Mân înv. S fâ rnaş 2 cor. In total 121 cor. 
P e n t r u abonarea gazetelor s'au făcut deja paşii 
•de lipsă. 
I n n u m e l e despăr ţământu lu i M a r g h i t a al A s o -
te m mai modernă execuţie ss pot procura la : 
pentru dormi tor 
s u f r a g e r i e 
totttttaţe, garten 
i u g a v u i f u r à d e 
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««"•iatranci: Margh i t a , Ia 25 F e b r u a r i e 1012. — D r . 
Dionis ie S t o i c a. d i rec toru l desp. 
— Delà societatea Petru Maior. P r i m i m ur-
••mătoarele-: Societatea . „Pe t ru Maior" î n şedinţa 
•.generală ex t raord inară d in 25 F e b r . n. a adus ho-
răr î rea de a se înscr ie m e m b r u o rd ina r al „Aso-
t-iaţiunei p e n t r u l i t e r a tu ra română şi cu l tura po­
porului român" . 
Totodată a luat deciz i unea sa t r imi t ă 50 cor. 
..AAoeraţiunei" ca d i n suma aceasta să fie în­
s c r i ş i 20 m e m b r i a ju tă to r i la „ A s t m " , a n u m e : 
pen t ru r ă scumpăra r ea cununilor pe mormân tu l 
fostului ei m e m b r u onorar loan cav. de P u ş c a r iu 
B0 cor., şi a fos tului ei membru o rd ina r Aurel 
Bebe. 
P e n t r u comi te t : N. 0 a 1 i m a n. v.-preş. Geor-
£»• S t e f a n j c n. secretar . 
— Spre America. Să răc i a ş i scumipetea, cei 
mai vrăjmaşi duşmani ai poporului dela sate 
( p e lângă beţie b ine înţe les , care in t r ă în altă 
catégor ie de d u ş m a n i ) îndeamnă p e mulţ i romă-
iiaşi ldé-ш noştr i , să ia to iagul p r ibeg ie i . Cei mai 
mulţi i au d rumul Americoi • de unde dacă pot 
••capa teferi de nenoroc i r i le fabrici lor se în torc 
iarăşi acasă cu pă ră lu ţ e f rumuşele , care le în­
gădu i e u n t r a i mai bun şi mai l in iş t i t . 
I n pă r ţ i l e noastre e m i g r ă r i l e acestea, eu toată 
oprel iştea guvernu lu i , sunt în massă. l>upă sta­
tistica paşaj>oartelor clin 1910 au fost în p r imele 
d o u ă luni 518 cazur i de emig ra r e , în pa r t ea cea 
mai mare români , câţ iva şvabi şi u n n u m ă r ne-
însemnat de u n g u r i . — In 1911 n u m ă r u l celor 
plecaţi s'a redus ce e d r e p t la 221 de inşi , sur­
p r inde rea este însă eu atât mai m a r e cu cât in 
•anul acesta e m i g r ă r i l e au eresemt din nou la 450, 
•dintre car i câţiva şvabi şi abia 2 u n g u r i . I les tul 
tiu n u m ă r dealul de considerabil îl formează bie­
ţ i i R o m â n i , pen t ru cari „buna" noastră p a t r i e e 
-atât de vi t regă . 
Motivele acestor e m i g r ă r i pot fi mul t ip le . Nu 
ine îndoim că afară de sărăcie şi scumpete rău l 
tratament, d in par tea s ta tu lu i încă este o vina 
destul de considerabilă şi poate cea d in tâ i . Gu­
vernele nost re nu -s'au gând i t nici odată să ia 
măsur i le necesare pen t ru uşurarea t r a iu lu i la 
sate, ea v îndă la t i fundi i le grofeşt i şi la ţ ă ran i 
români, eă înlesnească indus t r i i l e de casă, să în­
cura jeze di fer i te le i ndus t r i i m ă r u n t e , pomăr i tu l , 
creşterea viţelar şi alte înde le tn ic i r i de agonis i re 
•ia ţ a r ă E le ştiu iura: maghiarizarea .şcoalelor şi 
ara para ren bisericelor româneşti. — Restul na 
.le interesează. Atunci de ce ne-am mira de ce ia 
Românul toiagul {pribegiei! 
— Convocare. R e u n i u n e a învăţă tor i lor <!in 
protopopia tu l Ha lmagh ih i i îşi va ţinea proxim* 
La •!•> •enr . Martie şedinţă de p r i m ă v a r ă J o i 
a. c. în opiduJ l i a lmagi t i . 
Programa; 1. C h e m a r e a Doliului sfânt . 2. 
Constatarea membr i lor . 8. Cuvânt de deschidere . 
1. Prelegere intui t ivă eu recuis i te fizice de Sa vu 
Dorea. 5. Spre o cu l tură ipedugogieă ge rma nă , di-
-e r t a ţ iune de Tră iau Magier, li. Rapoa r t e l e oomi­
siuni lor . 7. Este suficient or i ba n u m ă r u l ore lor 
d i n re l ig i i ' i i e prevăzut în planul de î n v ă ţ ă m â n t : 
4 . î n c a s a r e a taxelor. 9. P r o p u n e r i şi in te roe lă r i . 
30. Restaurare ; ) c rporaţ iuni lor pe noul period 
de 3 ani. I I . Fixarea viitoarei şedinţe . 12. Înche­
iere. 
Il a 1 m a g i a, 16* (29) Faur 1912. Mihail Vidu 
prezident. 
— Serată literară. Duminecă la 3 Mart ie n.. 
•orele 8 seara, munc i to r i i români din Arad, aran­
j ează a 9-a serată l i t e r a ră în separc-ul „Mille-
пШ&х". D u p ă conferinţă, al cărei subiect va f i : 
„Alcoolul şi relele lu i " , va u r m a declamaţi i , mo­
rt oloage şi muzică. Munci tor i i români sunt rugaţi 
a veni în n u m ă r cât se poate de mare , deoarece 
această şedinţă l i te rară este de in teres genera l . 
In t rarea liberă. 
— Foamete mare în China. Ambasada chi­
neză din V i e n a a p r imi t ş t i r i că î n i m p e r i u l chi­
nez b â n t u i e o foamete îngroz i toare d e v r e o 2 
lun i . .. ... . . . 
I n provincia Kiang-su, 1 mil ion locui tor i n ' a u 
ce mânca , i a r în (provinnciile A n - I I u i ş i H u - S e m i 
pes te 500,000 locui tor i se lup tă cu foamea. 
Cu toa te că au tor i t ă ţ i l e ascund adevăra ta si­
tua ţ ie , s'a cons t a t a t că pes te 2 mi l ioane şi jumă­
t a t e locui tor i n ' au ce mânca. 
•Copiii .mor eu sutele , sau se dedau. la . cerşit , 
cei mar i se eonst i tuesc în cete de s p ă r g ă t o r i şi de­
vastează prăvăl i i le şi magazinele . D i n aceas tă 
cauză în acele p ă r ţ i comer ţu l şi indus t r ia a în­
cetat cu desăvârş i re . 
La Mai foametea va lira proporţ i i şi mai co­
losale. 
La Sangha i s'a înf i in ţa t un comite t in te rna­
ţ ional u e n t r u a veni în a jute n i l popula ţ ie i ca re 
suferă d e foame. 
Comi te tu l p r imeş te ar t icole de a l imente şi 
donaţ i i în bani . Acel comitet va in te rven i pe lângă 
ins t i tu ţ i i d e binefacere şi popula ţ ia d in E u r o p a 
să con t r ibu ie şi ele cu obolul lor, pen t ru a veni 
în a jutorul popula ţ ie i care sufere dc foamete . 
— Scandalul din Nisa. Un mare scandal în­
tâmpla t în zilele t recute î n t r ' u n club d in Nisa a 
a l a rma t î n t r eg publicul elegant, al Riv ie re i . Mar­
chizul Montebeîlo a avu t un conflict cu baronu l 
Sa in t -Marc pe care 1-a lovit cu bastonul . Lovi­
t u r a a fost a tât de aspră încât a a t ins şi o damă 
d in apropiere , oare în g ingăş ia ei a căzut leş inată . 
F a p t u l acesta a îndârj i t a tâ t de mult sexul fru­
mos al a r i s tocra ţ imei prezente încât s'a repezi t 
în corpore asupra march izu lu i „ impo l i " că ru ia 
i-au t ras o lecţie aşa cum n u se aştepta, d in pa r ­
tea unor buze1, a tâ t de fragede şi a unor mânu ţe a-
tât d e fine. Cu p r i m u l tren march izu l a părăs i t 
R iv ie ra . 
— Faliment de milioane. D in Deva ni-se sc r i e : 
T r ibuna lu l de aci a judeca t e r i cazul de fa l iment 
al comerciantului j i dan S t e i n e r Ferencz . 
P e masa fa l imentu lu i au fost depuse c r e a n ţ e 
în valoare de peste t re i mi l ioane de coroane. Cre­
di tor i i sunt în n u m ă r de 147. Activa fa l imentu­
lui abia este de 1 milion aşa încât d e abia 30% 
vor fi acoperi te . S u n t p lânger i , că fa l imentul ar 
fi f raudulos , de aceea t r ibuna lu l a porni t cerce­
tă r i . Se crede că pasivul e cu mult mai mare. 
Sun t mul ţ i păgubaş i români. 
— Groaznică faptă a urei. „ L i b e r t a t e a " a-
n u u ţ ă : I n Orăş t ie , d in jos de biserica gr.-or. ro­
mână , t r ă i a un fim ar, Müller Vincze, ca ro luase 
î n căsătorie pe o văduvă, 1.1 ka Gomboş, cu care 
t ră ia însă rău de tot. D u m i n e c a trecută nenoroci­
tul soţ, a venit acasă beat pe la miez de noap te 
şi cică a să r i t cu sfadă la fenice. Din sfadă, s'a 
făcut bătae. El cică ar fi vrut să t r agă focuri 
dint.r 'un revolver asupra ei , d a r revolverul rug i ­
nit n 'a p r ins foc. Atunci femoea a lua t o săcure 
din Cuartă şi a începu t a'l tăia ca un măce la r pe 
ghebosul ei soţ. um mult mai slab ca na, — şi i-a 
dat vre-o 20—25 tă ie tur i de săcure . P e u r m ă , deşi 
era mcirt, a luat br ic iul şi i-a mai tă ia t .şi gâ tu l . 
Apoi s'a dus şi s'a în ş t i i n ţ a t la poliţ ie, unde a 
fost arestată. 
— Mulţamită publică. Cu ocaziunea produc-
ţiimei a r a n j a t e în TumLşor de corul bisericesc. 
Duminecă în 29 I a n u a r i e st . v. (11 Febr . n.) a. c , 
au b inevoi t a. suprasolvi u rmător i i P . T. D o m n i : 
V. Păcală profesor la i n t e rna tu l de fete în Sibi iu 
I cor., A. Popovici econom seminar ia l S ib i iu 1 
cor.. Nicolau Drăgan n o t a r Bungard 2 cor., T. 
Modran paroh I i u n g a r d 2 cor., Dion. .Bucur şi 
II io Păş t ină s tuden ţ i în teologie în S ib i iu câ te 
30 fii., l oan Mun tean u 18ü econom T u r n i ş o r 
50 fii. 
P r i m e a s c ă sus numi ţ i i domni cxpres iuuea sin­
cerei mul ţumi te , ce corul bisericesc lin Turn i şo r 
le aduce şi pe această cale, p e n t r u stprijinul şi 
mate r ia l d a t la rea l i za rea scopului nobi l ce-1 ur­
măreş te . 
Asemenea 'aduce mul ţ ămi t ă t u t u r o r part ici­
panţ i lo r , p e n t r u in te resu l man i fes t a t fa ţă de n i -
zuinţele n o a s t r e cu l tu ra l e . 
Ven i tu l c u r a t al p roduc ţ iune i a fost 70 cor. , 
d in ca r i 20 cor . sau d a t p e n t r u a u g m e n t a r e a bi-
bl iotecei (parohiale 25 cor. bisericei p e n t r u şcoala, 
şi 25 cor. „Fondu lu i co ru lu i b i s . " — La •acest, 
fond d. paroh Torna l>oican d i n Sebeşul d e jos, 
încă ma i îna in te a cont r ibu i t cu 3 cor . p e n t r u care 
măr in imos d a r corul bisericesc îi aduce depl ina 
sa mu l ţ ămi t ă şi recunoş t in ţă . — T u r n i ş o r la 12 
(25) F e b r u a r i e 1912. —- I n nume le co ru lu i bise­
ricesc Romul P l a t o ş paroh, preşedinte , Pavo? 
V u 1 c, cassai-. 
— Bombe în Macedonia. D e vre-o câteva lumi 
încoace, Macedonia a deveni t t ea t ru l unor a tenta te 
cu bombe car i prevestesc l uc ru r i grozave p e n t r u 
la p r i m ă v a r ă . 
D u p ă a tenta te le cu bombe car i s 'au comis l a 
I ş t i p , zilele t r ecu te s'a descoperit, o bombă la casa 
unui t u r e d in Radoviş ta (vi la ietul Cosova) caro 
e ra s i tua tă în apropierea conacului . Au to r i t ă ţ i l e 
f i ind avizate, a sosit la fa ţa locului căp i tanu l d e 
j a n d a r m i cu mai mul ţ i j a n d a r m i cari au ridicat-o 
d e acolo şi au aruncat-o î n t r ' o vale. 
Bte-mba. explodând căpi tanul de j a n d a r m i şi 
c inci soldaţi au fost emor î ţ i pe loc iar al te 5 
persoane grav răn i te . 
•Săptămâna t recută au mai explodat două bom­
be în apropierea băneci Salonic din Bitolia. Bom­
bele f i ind aşezate în t r ' o grămadă, de p ie t re , ace­
stea, au fost proectate p â n ă pe scări le bănce i ; . au 
fost s p a r t e î n acelaşi timp numeroase geamur i 
l a oasele d in apropierre. 
C r i m i n a l i i n 'au pu tu t fi descoperiţ i . I K 
— Femei — judecătoare aspre. Încă u n pro­
gres a fost real izat în Amer ica . 
La c u r t e a cu ju r i d i n o raşu l Soatle , în s t a t u t 
Wash ing ton , unde femeile au câş t igat exe rc i t a rea 
dep l ină a d r ep tu r i l o r (politice, au par t i c ipa t pen t ru 
prima da tă , acum câteva săp tămâni , două fice ale 
Evei în ca l i t a te de jura ţ i -
Dar ches t ia zilei nu a fost aceasta, ci mai de 
grăită sever i ta tea excesivă a celor două j u r a t e 
împot r iva unei t e t e ca re fusese t â r î t ă înaintea 
jus t i ţ ie i p e n t r u că arsese câteva lovi tur i de biciuş­
ca unu i mag i s t r a t care o supărase . 
P e cei 10 ju r a ţ i bărba ţ i se a r ă t a u indulgenţ i , 
ga ta aproape să achi te , cei doi colegi în rochii au 
fost nemiloşi r ă m â n â n d ineb.ranlabili în hotărârea 
lor. S ă r a c a fată care la începutul şedinţei şopt ise 
apă ră to ru lu i ei că nu e nevoie să se forţeze de 
vreme ce sunt şi femei pr in t re j u ra ţ i , cât s'a în­
şelat . 
Căci în cele d in u r m ă cei doi j u r a ţ i femenini 
•au convins tot ju r iu l şi acuzata a fost condamnată . 
— Ziarul „Tribuna" se află de vân­
zare în Bucureşti )a Librăria „Neamul 
Românesc" Calea Victoriei No 107. 
X Dacă voieşti să bei ceai ieftin, poţi să încerci, căci 
litru de rum englezesc fi o cutie de ceai costă numai 2 
cor. Un litru de esenţă pentru diferite licheururi 50 fi!., 
un litru esenţa de rachiu 20 fii. şi un litru esenţă pentru 
rum 40 fii. 
Preservative pentru bărbaţi şi dame bucata 40 fit. 
Legături pentru vătămătură, pentru burtă precum ti 
alte articole ce se tin de branşe se află la droguer:* 
„Juger" alui Fekete Mihály, Marosvásárhely, Piät* 
Széchenyi. Comandele peste 1Ѳ cor se trimit franco. 
X Numai sămânţe de a iui Mauthner târguiesc econo­
mii şi grădinarii, cari să ştiu cugeta bine asupra lucru­
lui; şi atunci dacă altfel de sământe ar fi mai іеШве, 
pentru că ştim din experienţă, că acele nu corespund ji 
numai paguba lor o să fie la urmă. 
Arad, strada Deák Ferencz 40 a. 
în faţa hotelului =>Vass«. 
b ă c ă n i a n o a a ă . 
Recomandă publicului prăvălia sa de 
coloniale şi delicatese, înfiinţată după 
experienţa câştigată în cursul mai mul­
tor ani, şi asortată întru tot corespun­
zătoare cerinţelor timpului. 
Are în depozit şuncă de Praga, costiţe 
afumate, mezeluri, tot felul de delica­
tese, brânzeturi, şampanie fabricat fran­
cez şi indigen, cognac, liqueruri. Fructe 
sudice, mandarine şi mere de Tirol. 
Telefon 890. 
„ T R I B Ü N А и 2 Martîe 1912 
ж Noutate. Ferestrele de Ger „Köpplinger", breve­
tate în 14 state, sunt cele mai perieete si ieftine. 
După mtdte încercări mi-a reuşit totuşi să inventez 
no astfel de instrument, care întrece la facerea fere­
strelor de fer pe toate cele de până acum. Prin urmare 
log po toti cei interesaţi, arhitecţi, anteprenori, pro­
prietari, ori lăcătuşi, ca cu privire la preţul de nimic 
— voind sâ'si comande marfa aceasta să se adreseze 
ia mine, în ofert. Lucrarea acestor ferestre bazându-sc 
s>e o simplă găurire (aşadară nu pe şine) în care se 
tşează bazele de fier, fierul nu',şi pierde din solidi­
tate, ci dimpotrivă câştigă. Din figura de mai jos se 
w a t e eonvingo ori şi «ine despre acest adevăr eo ri­
dică practickatea acestei invenţii, singura firmă Lepter 
János, fabrică de articole de fier si lăeate, Budapesta, 
X. Str. Asztalos Sándor 16. 
E C O N O M I E . 
Adunarea generală a „Crişanei" din Brad. 
Ins t i tu tu l de c red i t şi economii „Cr i ş ana" d in 
Brad, una d i n t r e cele mai solide şi b ine consoli­
da te bănci româneş t i , şi-a ţ inu t î n ziua de 25 1. c. 
a. a d u n a r e a gene ra l ă o rd ina ră , sub prez id iu l p r e ­
şedintelui V. Damian . A lua t p a r t e ca în tot­
deauna u n n u m ă r însemnat de acţ ionari din Brad 
şi jur. Din rapor t . ; 1 ' i r ec ţnmi i ce s'a p rezen ta t , 
>'a putu., constata , <••< ins t i tu tu l a făcut un pas în­
semnat spre p rogres , urcându-ş i activele de là 2 
milioane 128.000 cor. la 2,755.000 c o t . , iar .venitul 
cu ra t delà 57.404 cor. la G0.025 cor. Div idende s'a 
s tabi l i t ca şi acum u n an în 1 1 % = 1 1 cor. de acţie 
A fi deci ac ţ ionar la „Cr i şana" însemnează a avea 
o invest i ţ ie s igură şi foarte, ren tabi lă de capi ta l . 
Toţi ram ii dc opera ţ iune a r a t ă c reş te r i f rumoase . 
Acest щюг a determinat , apoi d i r ec ţ iunea d e a 
propune 'adunării genera le u r ca r ea • cap i ta lu lu i so­
cietar , de prezen t de, 200.000 cor. la 400.000 cor. 
In afară d e capi ta l , societatea mai d i spune de 
fonduri însemnate , în s u m ă d e . c o r . 205.000. 
P r o p u n e r e a a fost p r imi t ă cu u n a n i m i t a t e p r i n 
ceea ce i-s'a da t , ,Cr işanei" (posibilitatea de a in t r a 
în ş i n d bănci lor mai mar i româneşt i . 
S e prevede deja de acum, că emis iunea cea 
nouă va reuşi pe depl in , căci in te resul ce se ma­
nifestează în ju ru l ei, e foar te viu. Nic i n u e mi­
rare , căci „Cr i ş ana" a ş t iu t să se avânte de vre-o 
câ ţ iva an i î n a ş a măsură , că se poa te zice cu 
dre.pt cuvânt , c ă . az i a ajuns a fi u n a d i n t r e pri­
mele in s t i t u t e f inanc iare ale noas t re în ceea ce 
priveşte! sol idi ta tea , cu l an ta şi buna r epu t a ţ i e . 
D e sp i r i tu l de f i lan t ropic , d e ca re s u n t însu­
fleţiţi conducător i i ci, nici n u mai vorbesc, căci o 
luc ru în deobşte cunoscut , că în pr iv in ţa aceasta 
„ C r i ş a n a " bate toate recordur i le . D i n veni tu l cu­
r a t de 60.025 cor. a vo ta t în ăst-an pen t ru sco­
pu r i cui t u r a l e • ! de bmeface» \spcetabila sumă 
de 11.300 cor. Rela t iv în t rece deci aici toa te băn­
cile româneşt i , i a r absolut e în t recută n u m a i de 
cel inai m a r c ins t i tu t f inanc ia r al nos t ru , căci sin­
g u r u l acesta votează mai mult p en t ru scopur i pu­
blice. De là în f i in ţa rea ei şi până as tăz i , „Crişa 
n a " a je r t f i t cu totul ţpesto 105.000 cor., acestea 
sun t cifre , car i fat- ori ce comenta r de pr isos. 
Ia tă d is t r ibui rea celor 11.300 cor. votate-
acum : 
1. Fondulu i cu l tu ra l arbidiec. din Sibi iu , r a t a 
anua lă din suma vo ta tă de cor. 1000, cor. 200. 
2. Fondulu i pen t ru zidirea seminaru lu i gr.-or. 
din Caransebeş , d in suma vota tă de cor. 300, cor. 
100.—. 
3. R a t a penu l t imă din suma de 50.000 cor. vo­
ta t ă pen t ru oomplectarea gimnaziului gr.-or. d in 
B r a d la 8 clase cor. 0250. 
4. Fondului g imnazia l d in Brad 2000 aer. 
5. Fondulu i p ro topresb i t end al Za rândul ui 
300 cor. 
ti. Fondulu i pro topresbi te ra l al Hă lmagiu lu i 
700 oor. 
7. Biserieei gr.-or. rom. din Brad 400 cor . 
H. Biserieei gr . -or . rom. din Crişeior 200 cor. 
9. Biserieei gr . -or . rom. din Ormindea 200 cor. 
10. Biserieei gr.-or. топі. d in Tă ră ţ ă l 100 cor. 
11. Biserieei gr.-or. rom. d in R ib i ţ a 100 cor. 
12. Biserieei gr.-or. rom. d in Mesteacăn 100 
coroane. 
13. Biserieei gr.-or. rom. d in S a t u r a u 100 cor. 
14. Biserieei gr.-or. rom. din Bonţeş t i 100 cor . 
15. Mesei s tudenţ i lor delà g imn. gr.-or. rom. 
din Brad 100 cor. 
16. Mesei s tudenţ i lor delà gimnaziul gr.-or. 
r t i n â n d in Braşov 25 cor. 
17. Mesei s tudenţ i lor rom. academici din Cluj 
25 coroane . 
18. Lu i Gheorghe Pasca, elev l a şcoala co­
mercia lă română din Braşov, a ju tor (pentru con­
t i nua rea s tudi i lor 100 cor. 
19. Lui A r o n P e t r a ţ , elev la g imnazi id rom. 
d in Braşov ajutor pen t ru cont inuarea s tudi i lor 
100 cor. 
20. Lu i Dionis ie Benea, ascul tă tor la faculta­
tea de medicină din Viena, a jutor pentru conti­
n u a r e a s tudi i lor 50 cor. 
21 . Lu i l.oan Pleşa , ascul tă tor la facul ta tea de 
medicină d i n Cluj , a ju to r p e n t r u con t inua rea stu­
di i lor 50 cor. 
Tota l 11.300 cor. 
Dorim deci . .Cr işanei" c a să poată prospera şi 
în vi i tor in aceeaş m ă s u r i îmbucură toa re ca ş i 
până acum spre a putea r ă m â n e a şi de aici înaiut*-. 
ceea ce este azi: eetăţuire economica şi cu l tu ra lă $ 
Zaranduhi i românesc; 
Dzeu să-i a j u t e ! 
(Ja acţionar. 
BIBLIOGRAFII. 
Cărţi n a i nouă apărute; 
S. Mehedinţi. C ă t r ă . .Popeşt i i" pa r t idu lu i li­
beral a 20 ban i - f 3 bani po r to . 
S. Mehedinţi. C ă t r ă n o u a genera ţ ie . f E d a t m r i 
Mincrvei) a 3.50 4- 10 fii. por to . 
Ion Gorun. Lume năcă j i tă . Poves t i r i . ( E d i t u r a 
Minerva) a 2. f- 20 fii p o r t o . 
Theodor Simons. Pag in i romane. T rad . de 1 
Constant inescu-DcJabaJa a 30 fii 4- 5 fii. port*). 
Teodor Romul. P r in Turnu-Roşu spre Româ­
nia a 1.20 4- 5 fii. por to . 
Teodor Romul Popescu. D i n Carpaţ i a l . ö » 
-f- 10 fii. :poi"to. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I , 
Reşiţa română. Aleger i l e de comitete pan 
bialc nu privesc publ icul mare . 
P O Ş T A A D M I N I S T R A Ţ I E I . 
Spasîe Cristea, J idovin . Acţi i le societăţii Arad-
csanádi vasut , se vând cu p r e ţ u l de 195 c o r o a n e 
(P re ţu l nominal 200 cor.) Obl iga ţ iun i le d e pr io­
r i t a t e cu (i procente se vând cu 215 cor . ( P r e ţ u i 
nomina l 200 cor.) Obl iga ţ iuni le d e p r i o r i t a t e cu 
5 procente se vând cu 200 cor . ' P r e ţ u l nominal 
200 cor.) 
Redactor responsabil: lul iu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichtn fi con». 
r>«!r»tisăit: іж\ OJi»j. 
N A G Y J E N O 
a specialist pentru dlnţf artificiali »Sră pod în n 
C L U J - K O L O Z S V A K . 
(La capătul străiu Jókaiim casa proprie.) 
Pune dinţi şi cu plătire in rate petângâ garanta de 10 ani 
O e r » t i tat i n C l u j . 
Leon Tolstoi. 228 
R â S B O I U Ş I f A C E . 
ROMAN. 
Trad. de A, C. Corbul. 
(urmare). 
— Treceam tocmai prin faţa casei lui Jussupoff... 
Intendentul care mă cunoaşte a dat fuga după mine 
ca să mă întrebe dacă n'as dori să-i cumpăr ceva mo­
bile. Am intrat dim curiozitate si am descoperit o şi-
ionieră şi o toaletă!... Ştii cât a dorit întotdeauna Vera 
•să aibă mobilele acestea, şi cât am discutat despre a-
oest subiect! Şi ce mobile frumoase, cu secret engle­
zesc!.. Scumpa mea Vera le doreşte do mult; vreau 
să-i fac o surpriză. Am văzut în curtea dtale o mul­
ţime de mojici., daţi-nu şi mie unul... îl voi plăti bine. 
Contele se întunecă şi zise: 
— Cere contesei, nu mie; eu nu mă amestec în ni­
mic. 
— Dacă vă deranjează... lăsaţi, vă rog... Mă gân­
deam numai la Vera!... 
•— Ah! dueeti-vă la dracu, la dracu. la dracu! strigă 
contele. Mi-se învârteşte capul! 
Si ie^i din odaie. 
Contesa începu a plânge. 
— Da, da. mama sunt vremuri grele astea, reluă 
lierg. 
Nataşa dete fuga afară. 
— Ştii de ce? zise Petra. 
Natala înţelese numai decât eă fratele ei o întreba 
• Iacă cunoaşte pricina scenei care avusese loc între con­
tele şi contesa. Ea tui răspunde. 
— Fiindcă papa a voit să dea toate răniţilor, zise 
Petra. Aşa mi-a spus Wasilici. Eu cred... 
— Eu cred, striga deodată Nataşa întorcând spre 
fratele ei chipul său mânios, eu cred că asta e aşa de 
uricios, aşa de abominabil., nu, nu ştiu cum s'o mai 
numesc. Ce, suntem şi noi nemţi? 
Gîtlejul i-se strînse de un plâns convulsiv, şi te-
mându-se să nu-şi cheltuiască mânia, ea dete fuga în 
salon. 
Berg şedea alături de contesa şi o consola respec­
tuos, tu o rudă. 
Contele, cu pipa in mână se plimba prin odaie când 
Nata.şa cu obrazul contractat intră ca o vijelie şi apro-
piindu-se cu paşi repezi de mama ei: 
— E urît, e îngrozitor, strigă ea. Nu, nu se poate 
ca dta să fii dat o astfel de poruncă. 
Berg şi contesa o priviră cu uluire. 
— Mamă, nu e frumos! Ia priveşte în curte, au să 
rămână aci. 
— Ce ai tu? Cine rămâne aci? 
— Răniţii. Nu, mamă, nu e frumos. Mamă dragă, 
iartă-mă, dar ce ne pasă nouă de toate lucrurile pe 
cari vrem să le luăm cu noi! Uitc-te, la toti aceşti 
bieţi oameni cari stau în curte. Nu, asta nu este cu pu­
tinţă. 
Contele care sta lângă geam tresări şi se uită pe 
geam afară. 
Contesa îşi privia fiica şi văzâtidu-o ruşinată de 
acţiunea mamei ei, apoi văzând emotiunea tinerei fete, 
înţelese pentru ce contele nu voia s*o privească. 
— Ah! dar faceţi tot ce vă place; vă împedec eu? 
zise ea fără a se preda încă de tot. 
— Mămuţo dragă, iartă-mă. 
Contesa o respins-o pe. Nata.şa. şi se apropia de 
conte. 
— Amicul meu, dă poruncile pe cari le crezi nime­
rite. Eu nu ştiam nimic, făcu ea plecând ochiii cu un 
aer încurcat. 
— Puii de găină dau lecţie eloştelor! zise contele-
îmbrătişându-şi nevasta, caro ajunse chipul ei ruşinat 
la pieptu-i. 
— Papa. maman, aşa dar îmi dati voie? merg să 
dau poruncile. 
Si Nataşa dete fuga in curte, sprintenă şi uşoară. 
Oamenii nu voira k început s'a creadă şi contele 
fu silit să vie el în persoană, spunând că toate carele 
trebuiau descărcate şi puse la dispoziţia răniţilor, iar 
lăzile, cuferile şi mobilele transportate în odăile goale. 
De dato asta poruncile parase fireşti şi toţi oamenii 
casei, ca pentru a'şi resciwnpăra greşala se puseră, 
în grabă în serviciul răniţilor, cari ieşiră cu toţii de 
prin odăi şi înconjurară carul cu chipurilelor palide 
si voioase. 
Răniţii deprin casele vecine văzând că li-se pun 
carele Rostowilor la dispoziţie, eerură să fie luaţi şi 
dânşii. 
— Ei bine, aci mai au loc patru inşi; făcu logofă­
tul contelui Dau şi carul meu; am să găsesc eu un loc­
şor aiurea. 
— Dati-le şi carul cameristelor mele. zise contesa: 
o voi lua pe Doniaşa cu mine. 
Toţi ai casei păreau voioşi şi mulţumiţi. 
Nataşa era într'o stare de exaltare fericită, cum 
nu mai cunoscuse de mult. 
Sonia era nu mai puţin ocupată; dar activitatea oi 
se exersa într"nn invers a.celia a Nataşei. Ea aduna Or­
bi octete menite să rămână, după dorinţa contesei, fă­
cea liste şi se silea să ia cu dânsa cât mai multt.; lu­
cruri posibile. 
(Va arma) 
S9 — Ш 2 И В І Ш ! 
F A B R I C Ă D E 
î n 
BÉKÉSCSABA-NAGYVÁRAD 
Andrássy-ut 4 1 — 4 3 . Rákóczl-ut 14. 
( L â n g ă > A p o l l o « ) . 
Post sigur şi stabil 
poate afla un tânăr comerciant, care po­
sede limba română, maghiară şi germană 
Oferte sub » Viitor sigur* sunt a se trimite 
la administraţia ziarului nostru. 
A g e n ţ i 
«ari posed limba română, maghiară şi ger­
mina, cu plată fixă şi provizie mare — se 
caută, Oferte sub » Câştig mare« sunt a se 
trimite la administraţia ziarului noastru. 
In atenţia pomi g u Ito iilor! 
Ofer alto) de pruni bosnieci ca 
• Ba lkanska Carica« (Regina bal-
canului) şi 'Kraljica Bosne* (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2 - 3 
ani cu coroană admirabilă e cel 
mii bun din diferitele soiuri de 
B»uni. Poama e foarte mare, escep (iotul de dulce şi 
»arte gustoasă. Se coace spre sfârşitul lui August, 
când te poate folosi ca deeeert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei şi a sligovipulul. — Prunii mei nu 
Bufer de căderea frunzelor, (Polystlgma rubrum) ca 
de regulă alte soiuri la cari In mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat Tn diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A foet premiat la expoziţia milenară din 
Budapesta 1896 şi la expoziţia din Viena 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
eu medalie de argint şi în fine la expoziţia regnicolară 
Én Bosnia şl Erţegovina (inută la Sarajevo iarăşi cu 
•eáalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
• a v a TT. r t o j c H ^ , 
mare proprietar Ta Brecka, Bosnia. 
1 Fischer îîsWreH 
fabrici de relete, îugrlditnrl, sitt, rolttt 
df oţet ţ i matraje. 
A r a d , József főherceg-ut Nml 18. 
Fabrica: Kossnlh-otca 4 5 . 
Recomandă în atenţia on. public tot-
felul de lucruri de branşe, cari se află 
fn magazinul firmei, cu preţuri ieftine. 
îngrădituri delà 30 fil. în sus metru • 
Î i Catalog Ia dorinţă gratuit. < rX. т^~т„<- ттш. 
î n s o ţ i r e a d e c r e d i t d i n P a l o ş . 
C o n v o c a r e . 
Membrii *Insoţirei de credit în Paloş* sunt invitaţi prin aceasta, în conformitate 
cu 5 20 din statute la 
a lï-а adunare generală ordinară 
care se va ţinea în Paloş la 10 Martie n. a. c , la 2 ore p. »., în ştoala confesio­
nală, cu următoarea 
O R D I N E І Э ES 25 l : 
1. Raportul direcţiunii şi bilanţul an. de gestiune 1911. 
2. Raportul comitetului de supraveghiare. 
3. Distribuirea profitului curat realizat. 
4. Modificarea statutelor. 
5. Alegerea unui membru în direcţiune. 
6. Eventuale propuneri. 
Paloş, în 10 Februarie 1912. 
Active Contul Bilanţ cu 31 Decemvrie 1911. 
Direcţiunea. 
Pasive 
Cassa în numărar 659 16 
Escompt _.. „ 120176 — 
împrumuturi pe obligaţiuni 11936 — 
Moară 15170 74 
Maşini agricole 13430 — 
Cereale— - . . . . . 1821 71 
Mobiliar .... .. щ..; •"".„. 338 — 
Marfă .... .... _ . . . . 3867 98 
Realităţi __ 2255 17 
, Cumpănă — _ — . 312 90 
Interese restante ^ 900 — 
Int. tranzit, de împrum, proprii 1310 — 
172172 66 
Cvote vărsate .... .... 
Fondul de rezervă 
Depuneri spre fructificare 
împrumuturi proprii 
















Debit Contul Perdere şi Profit Credit 
Interese de dep. 1861*32 
Int. de împr. prop. 6890-46 
Salare _ 
Relut de cvartir 
Chirie 
Spese de cancelar. 
încălzit, lum., etc. 
Porto .... ..... 
Dare dir. şi arunc 63520 
10°/o după int. 
de depuneri ... 186*13 
Profit curat ..... 













Interese după împrumuturi ... 
Venite delà moară .... ... 
Venite delà maşini agricole 
Venite delà marfă 













Emil T. Gheaja m. p. 
preşedinte. 
Paloş, 31 Decemvrie 1911. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Maftei Rusu m. p. 
tlie Mafteiu m. p. 
contabil. 
Andrei Samoilă m. p. Atanasie Grapa m. p. 
Am cenzurat centurile prezente şi le-am aflat în ordine şi consonanţă cu registrele 
principale şi auxiliare. 
Paloş, 10 Februarie 1912. 
COMITETUL DE SUPRAVEOHERE : 
í S e c a v t t Ä 
o îânzătoare în prăvălie, 
care va fi introdusă în brodărie cu maşină 
şi care ca instructoară va fi angajată. — 
Ofertele sub »Post bun* sunt a se trimite 
la administraţia Tribunei. Se recere cuno­
ştinţa limbilor: română, maghiara şi germană. 
Numai pentru acei fumători 
cari având în vedere sănătatea lor 
jertfesc cu 1—2 fileri mai mult pe zi 
Specialitate „Club" 
120 foiţe 20 îileri 
70 foiţe 12 Îileri 
O eutie tuburi (100) 70 îileri 
La sfatul medicilor suni atât foile cât şi 
tuburile libere de JBronn şi maierie 
de tipar, precum şi grăsime (aşanumita 
,,Anbré") dar totuşi ori-ce tub şi ori-ce 
ioiţă are marca şi iscălitura fabricantului 
. H ii ni—• tm 
„Modistno" împreunate cu presiune de apă. 
Se poale cumpăra în or-ice trafica. — De­
posit la Huszerl M. Trafica de spe­
cialităţi, Arad. 
Щ Proprietarii 
de maşini de treerat 
c r u ţ ă b a n i , t i m p ş i l u c r u 
cu folosirea coşului 
brevetat „STERN" 
O comisie de specialitate a consta­
tat, că o cantitate de paie de 500 de 
bugle treerate cu coşurile de până 
cum, a dat încă 680 kgr. de grâu la 
a doua îmblătire cu coşul »STERN«. 
Cere prospect franco şi gratuit delà 
Bárdos e's Brachfeld, 
Budapes t , VI., Oyát 
fttíb. 
Pentru femei şi bărbaţi 
CAPSULELE SÄNID 
s'au adeverid ca cel mai sigur remediu fără 
nici o injecţie, contra pleuoragiilor subite 
şi cronice. O cutie cu instrucţia aplicări 
(conţinând 100 capsule) 6 cor. Unicul re­
mediu sigur contra slăbirei şi impotenţiei 
funcţionale sunt renumitele capsulele în­
tăritoare ale Drului Timkó, sticla costă 
10 cor. şi se trimite contra ramburs delà 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapesta, V., Marokkói-utca 2, 
Piaţa Erzsébet. 
Corespondenţa să se facă în limba română. 
Premiat la expoziţie cu medalie de aur. — 
H. PÁLLÁN succesor 
S f y à s a m i J ó z s e f 
prima f a b r i c i a r d e l e a n a de b i l i a r d e ş l f t œ p l à i l e In 
Kolozsvár, Dávid Ferenc-u. 3. 
Primeşte aranjarea compledă'a cafenelelor. 
La cerere trimite instalatorul de biliarde şi în 
provincie. — Ţine mare asortiment de biliarde 
noui şi vechi, bile, cheuri, etc. — Firma fondată 
la 1875. —• La dorinţă face şi tîrg de schimb. 
Щ 
Ш 3 9 - Щ 
1 
i i i P i l i i 
strungărie artistică aranjată pe puter 
de maşini în 
Braşov, Strada Lungă No 45. 
Б 
Pregăteşte şi ţine în depozit dopuri şi pipe 
pentru buţi, de cea mai bună calitate, apoi 
dacuri, bile şi popice pentru biliard şi po-
picărie precum şi totfelul de picioare pentru 
masă, pelângă preţurile cele mai moderate. 
Celor ce cumpără a douaoră li-se dă rabat. 
— Lucrări de ornament. — 
I 
îl mai mare depozit de 
încălţăminte din Lugoş. 
GHETE DE BOX VERITABIL, SCHEWREAUX ORI LAC 
elegante şi solid lucrate, pentru domni 9 
cor., pentru dame 8 cor. Pot fi cu şirete, 
cu nasturi ori fără. Ghete de b o x pentru 
dame numai 7 cor Ghete de box pentru 
copii delà 1—5 ani cor. 2 6 0 , delà 5—10 
ani cor. 3 60, delà 10—15 ani cor. 5 60. 
Celui-ce nu va fi mulţămit cu ghetele tri­
mise, i-se vor retrimite banii. — Cremă 
şi tocuri de gumă la fiecare pàreche gratis. 
EBERSTEIN HENRIK, 
p a n t o f a r î n I n o g o t t . . 
Cari Piffl, 
P r e m i a t d e m a i m u l t e o r l . 
prima fabrică de 
obiecte de metal 
Telefon 184. 
TemesYár-ErzsébetYáros. Gyár: Hunyaűi-iL 14. üzlet: JS^S^JSeSÜSL. 
Recomandă obiectele sale foarte frumoase şi solide de tinichigierie şl anume: vane 
de scăldat, de şezut şi pentru copii, scaune pentru scăldat, fncăhitoare şi vane de scăldat 
după cel mai bun sistem (sistem propriu) Lăzi pentru lemne şi pentru cărbuni şi alte 
ediocteoe e mtal : precum ciubere, .JJfJjoare şi căni. — Apoi litere de tinichea şi de cositor, 
inscripţii de metal, tăbliţă cu numărul casei şi 
cu numele străzii, mărci şi firme de ţine. Con­
duct pentru apă, aranjări pentru baie şi closete 
engleze cu neîntrecutul aparat >Temes«. 
Acoperiri de case şi turnuri, globuri şi cruci. 
Catalog de preţuri la dorinţă gratuit. 
Ucenici se primesc cu condiţiuni foarte bune. 
FILIALA FABRICEI DE GHETE „ANATOMICE" M 0 S K 0 Ï I T S 
Telefon 218. A R A D , SZABADSÁG-TÉR 18. Telefon 218. 





7 5 0 
17 — 
1 0 -
Ohete bărbăteşti din chewrau brunet cu baiere - — — — 
» » » » > > » americani — — 
» > > » » cu nasturi, » — — • 
» femeieşti » » abbé — — — — — — — 
» » * » spangnis — — — — — — 
» > eoloare galbenă deschisă, americani ~ — — 
» > jumătăţi, din chewrau brunet cn nasturi — — 
O i f e r d t e c a l i t ă ţ i d e g h e t e b a r t o â t e ş r t i t e m e e ç t i 
C o r , I O - , 1 3 - , , 2 2 - - ç»i S S S 
G h e t e p e n t r u c o p i i ş i f e t i ţ e d e l à l ' S O p â n ă Ігг 1 3 ' — C o r o a n e , 
P r e ţ u r i s o l i ţ i f i x a t e î G h e t e c o m o a d e s=û t a r i ! 
Nr, 3 0 — 1 9 1 2 Pag. І І 
1 1 1 IT I I I Ш I I J 1 Х И Ж Т М Х Ы Х 1 1 П І M 1 1 1 1 
Nici o fabrică de gra- A 
mafoane şi cufoane nu 
poate să lifereze mai 
ieftin ca 
R e i c h A l a d á r , 
atelier de instrumente muzicale. 
Budapest, VIII., NépszitiMz-tt» 27 T. 
——«• Catalog gratuit. S S E s E ä 
11 I U I I I 1 1 1 I I 11 I I I I I I I I I I I I I H M 11 
H e i n r i c h R a s t l e r 
fabricant ele- trÄe 
S i b i i u , S t r a d a K o s i e n a n g e r 1 8 . 
Aduc la cunoştinţa on. public din loc şi provincie, 
că ţin în depozit cele mai moderne t r â , s c i r " i , pre­
cum şi totlelul de o a - r v i ţ e . 
Primesc ori-ce lucrare de 
reparare şi transfor­
mare, văpsire şi pre­
gătire de şele în preţ 
foarte ieftis. 
L C y i C l J a l l U o , şi articole de lăcătuşerie. 
B u d a p e s t , X . A s z t a l o s S á n d o r - u t 1 6 . s z . 
înfiinţată la 1885. Adresa telegrafică : LEPTER, Budapest, Pékerdö. Telefon 55-22. 
FERESTRE prinse în rame de fier, 
cele mai perfecte şi mai ieftine în timpul prezent! 
Noutate, 




IN 14 STATE 
CIVILIZATEI 
шеааааоашозаааіавзза 
La cerere trimi- ^ 
tem C a t a l o g şi 
prospecte. 
Noutate ! 
F E R E S T R E L E 
KÖPLINGER 







case de sticlă. 
^.V^/,yo/vvyv4/,V4/.vOA4>>.VW^/Vt -'ЛЧ̂ ,ѴЧЛѴ.Ч/ЛМЛІ 
Un mijloc de întărire 
pentru bolnavii de stomac 
şi pentru toţi aceia, cari fie prin receală ori Ingreunare dt 
mâncări, fie prin lipsa", de apetit, prin mistuirea grea, ori 
în urma mâncărilor^ prea reci ori prea fierbinţi au contractat 
catar, s£ârciuri, dureri de stomac etc. 
este medicina 
Baldrianum a doctorala! Enţel. 
Baldr ianum se recomandă contra tuturor durerilor 
de stomac, are calităţile unui vin excelent, care păzeşte contra 
tuturor urmărilor, precum : nervos i tate , in somnie , ame­
ţeli şi f legmă. 
In urma compoziţiei sale excelente, având vin d e Sa­
in os , picături de Baldrian, s l rup d e s m e u r ă şi de ci­
reşe. Ba ldr ianum este de recomandat si contra const ipi­
tiéi şi diareei precum şi la toate cazurile, când se reclamă 
întărirea organizmului. 
B a l d r i a n u m Dr. Enge l nu conţine absolut nici o 
materie stricăcioacă şi se poate întrebuinţa şi din partea ce­
lor cu construcţie mai slabă, precum dame şi copii, timp 
mai îndelungat. E de preferat să se ia dimineaţa pe ne­
mâncate şi seara înainte de culcare în cantitate de un pahar 
de licheur. Copiii şi cei slabi să ia Baldrianum în apă caldă 
şi să-1 îndulcească cu puţin zăhar. 
Baldr ianum Dr. E n g e l se află în sticle de 3 şi 4 
coroane în toate farmaciile din Ungaria, precum şi în Arad, 
Aradul-nou, Glogovácz, Gyorok, Ménes, Paulis, Lipp«, 
Hidegkút, Vinga, Székesut, Pécska, Tornya, ]Világos, Egres, 
Nádas, Berzova, Orczifalva, Merczifalva, Sándorháza, Boga-
ros, Szerb-Sz.-Péter, Perjámos, Szemlak, Sárafalva, Nagylak. 
Farmaciile din Arad trimit în ori-ce parte. 
S ă n e p ă z i m d e i m i t a ţ i i ! 
Cereţi numai 
E 5 » 1 c 1 r i £x n vi m ЕЭг*. E n g e l î 
B B D B B B B B B B B B B B D 
g STEFAN SLADECK i u n . g 
g FABRICĂ D E MOBILE g 
D V Î R S E T W . d 
D • strada' {I І | Ш } і и 
Я Kudrltzer №44-46 L « « S 
папипарпп Е Д Ь а а 
î Cea mal renumită і 
mare fabrică 
• de mobile • 
din sudul Ungariei 
( V e r e e c z ) . 
Pregăteşte mobi­
le le cele mai mo­
derne s i luxoase 
cu preţuri foarte 
— moderate. — 
Mare depozit de piane 
excelente, covoare, per­
dele, ţesături foarte fine 
— si maşini de ensot. — 
Nr. 30 — 1912 
3 3 
3 3 
i n s t i t u t d e e c o n o m i i ş i c r e d i t , s o c i e t a t e p e a c ţ i u n i i n P e s a c . 
Domnii i 
gaţi a participa !a 
^a*w^Ê0*w m m ^тг ^ і . і ЩЕ^т*m ^ wsa 
і acţionari ai institutului de economii şi credit, societate pe acţii »PESACANA«, prin aceasta sunt convocaţi şi ru 
!
a T - a a d u n a r e g e n e r a l i o r d i n a r ă 
ce se va ţinea la 1 2 5 Л Я а г ч і е st. n. 1912 la orele г\ч\\ a. m. în Pesac în localităţile institutului. 
O B 1 1 3 C T E l : 
1. Raportul direcţiunei şi a comitetului de supraveghere. 
2. Aprobarea bilanţului pe 1911. 
3. Darea absolutorului direcţiunei şi comit, de supraveghiere. 
4. Distribuirea profitului curat. 
5. Alegerea alor 2 membrii în direcţiune. 
6. Eventuale propuneri ivinde în senzul §-lui 27. 1. k. din stat. soc. 
P e s a c , la 27 Februarie 1912. DIRECŢIUNEA. 
ALE 
Activa — Vagyon 
ÎNCHEIEREA SOCOŢILOR 
INSTITUTULUI DE ECONOMII Şl CREDIT, SOCIETATE PE ACŢII „PESĂCANA" PE ANUL 1011. 
Contul bilanţ pro 1911. — Mérleg-számla 1911. éyre, Pasiva — Teher 
Cassa — Készpénz .... ... ..... 
Escont — Leszámítolt váltók . 
Obligaţiuni — Kötvények .... ..... . 
Mobiliar — Butor .... 
Lombard — Előleg értékpapírokra 
Diverşi debitori — Különféle adósok 
Capital — Részvénytőke 
Fond de rezervă — Tartalékalap . 
Depuneri — Betét 
Reescont — Visszleszámitolás .... . 
Diverşi creditori — Különféle hitelezők 
Dividendă neridicată — Fel nem vei 
Interese transit. — Átmeneti kamat 






osztalék 292 — 
828 41 
. . . . . 3682 07 
181900 21 
'Perdere — Kiadás Contai Profit şi Perdere — Nyereség és Veszteség számla. Profit — Bevétel 
Betéti kamat .... .... 
Visszleszámitolási kamat 
Interese la depuneri 
Interese la Reeseont 
Salare — Fizetések .... ... 
Regü — Különféle kiadások 
Maree de prezenţă — Jelenléti szelvény 
Dare — Adó ... . . . _ 
Chirie — H á z b é r . . . .... .... 


















Interese de escont — Váttó-kamát.... 
Interese de obiig. — Kötvény-kamat 
Proviziuni — Jutalékok 
Cusm&n Bogdan tn. p. 
director. 
P e s a c , la 31 Decemvrie 1911. 
Pctitru contabilitate : 
Victor C. Fixeşianu m. p. 
D I R E C Ţ I U N E A : 
Cusman Bogdan m. p. loan Selejan m. p. Vichentie Păcurari m. p. Manoilă Biaş m. p. Damian Andraş m. p. 
Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat conturile prezente şi le-am aflat în ordine şi consonanţă cu registrele societăţii. 
Alólirott felügyelő-bizottság jelen mérleg-, nyere«ég- és veszteség számlákat megvizsgálta és mindenben helyesnek találta. 
COMITETUL DE REVIZIUNE: — A FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG : 
Dr. George Adam m. p. Livlu Magdu m. p. Vichentie Mirei m. p. Tódor Selejan m. p. 
атвшгаА» м&итад o c i p o ö b a f i g n i o h i n gi com. шт, im. 
